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YOL. III. J!iYFOLYAM NEW YORK, N. Y. 1916 APRILIS 1. No. 13. Szám. 
MAGYAR 
" "' 
GARIAN MINERS ORGAN 
AZ EGYEDIILI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYEStlLT ALLAMOKBAN. -THE ONLY HUNGARIAN MINERS ORGAN IN THE UNITED STATES 
VlI"CwJLHUll DUOks 
open to all 
HUSVÉT. BÁNYA TELEPEK HIREI. EGY ESZTENDŐ. 
Kinozták, üldözték, elitklték, felfeszitették a Megváltót, a.s Igaz- XEW YORK. Az .._, umlt hé ·n {'u.n iusuurg, Pa. };gy ull dol- r RED JACKET, w VA. Wa 1 j EGY ÉVE, HOGY AZ OHIO! BANYASZOK LETE~K 
rigot,aSzeretetetsmikorafarizeusokai:thitték,hogyöklettekurri. t,c r··ictt t' te&1tC kböl kove1- go.tó te v1r k e te .t hl• mm I t\e.i ul,tJn \ lu A CSAKANYT. 
.. fóldön, mi.kor tobzódni kezdette. gonoszság, mikor az igaza.k meg. kezte \'e w gyo"J. lassan, de bino- kct, hogy , v on •,i. 
sok utJaból, u eltemetett Szeretet kitort a. lll'Jából, az elhantolt r ,iszonvok l-s enn ann,·n-al is e vek 11• Az ,,t ni ban, .Ja I cm akarta megi dru, 
'1.uzódtak:_elcsendesedtek és megalázva _t~.rtek ~ ~ k_épmutató gyil•,san rüvid\n ml"g fJgnak va1 ,izm ~ken 1 obbak mnl a tuuln · t,ik obb1m ott 1, nol a másik 
Igazság életre kelt 6s a feUeszitett Megvaltó feltámadott• inkáhb b kell ,:,, etk zm: ll! t et nkc t átl ,., 2 , ~7.or: yok Most hat n ::i p n„k J, -öl 
t:3 & feltámadott Isten Fia köz\önk maradt egy idore, hogy hir- a tavakon O hajo, 1 t bet mul gozuak, le or a 1 J he ke- zau k Hen- ·an ma• ő, han m hal slm1 k1 r-
dGc &Z életre kelt miDdeméget, hogy örókös liirnöke legyen az ál. , megindul 8 akkor >.!.. szPnre re ui.(g,.- 1rJu ogy nlt! s 11 ,1 tt ég jó 'sről b t: icn t· t n :i a.: bnd 
dott tavasznak. szent természet ujjá ébredésének, hogy reményt le z ukség \. vasutlársa.ságoi~ u b ·,>ákat gnak ,yi.tni. u e nos n ég 1g n1' l'tpfl r II tar-
i.ouon a elcsüggedt emberiségnek és ébren ta.rtsa. bennünk a. halál 1 ·gkaptá.k a re:; n ,·árt tarifa azc r1, mo t 11 a ·ánlatos oJ.a Ki>re :1,, bog, a11i, eppcu BZl'l't kell 11 ,lolgozó 
1.áni e1e hitét. Pm Jést és igy valószi.::iileg no- 1 enni. .A ntunkús: k• mh u k s gi1 Ill ket a nem 
Az örom ünnepe azokott • husvét ünnepe lenni. u ébred.O tava.az g:i- ohb r nd , sf fo aak adni 8 . lolgo, > J.& tars:iknt, hogy ncg-
epe, .Jkelet es vir:igok szent mnepe, mikor brónurel fogadjuk bányáknak. .\. báboru befejezte [aruuina Pa. ( tt.am ,r.i<1asot rnf !lsuk JOc:'-' 1, n. runlig n. 
télidöre meghalt természet ujjá. ébredését; a.z iga.tak ünnepe, akik , 111 :t a 1 , n<lcs jó vi.:;zonyok b. 611 rint ,.1. ottani ~ yiÍ.kban )· Ward, W. Va.. \' az Si "'dor 1í11zm." ,. a hatalom, hogy a 
ketuer esztend6 ót& emlékeznek hálás szívvel, hogy & Megváltó Isten tn nem ,•;irh itó. de azért minden vidi sn m gjndul unka• mire t, stv'r ink tn<latj ,. lünk, 'lOIQ"' Jől t' a 1do2 k, küzko lte , munkások do1~~ keze „ 1eg-
qhaU, vérét adta u emberiség szent ta.naiért, hogy feltám&dott j l ai-ra ruutal, hogy rövid idő bizony már nag) u:ükség volna, ott Ju ten nt hHrom napot dol szc11.c1lt k ,z. Jatt az cv alatt, alál,b is ol} JJ Pros, unt az 111rany 
nalott&.iból és megtanította az emberiséget, hogy szeressük egymást. muh-a. az ÖSSI(•,; bányikban dol- inert az ottani bányászok már hó- goznak, di ~uliusig pí•nt'. rn•m de kov teles ikböl n m engedtt'k l1álvAny .mdok kar·a. hogy ha 
Most a. gyász ünnepe a. Husvé~! Most a u:eretet azelid u:a.va. ~e• gozni fognak. A hiíboru után na- napl)k óta vannak n unk nélkül. kapnak, csak Jii.ucsi bankót. .A s a Uuszke ,ánya 1rak 11rm yoltak qcyszer az a sok azbezc. csákány 
lyett & ha.la.l angyala. nya.rgal a. földön, gyülólköd6 embereket küld i;rvon sokan haza fognak menni és i-zén .:>----6 láb magu a uénhen kl'pe&l·k megl irn_i a szekélly t•ruhc- egy ak:irnttal n'ig, ,l, nuhr;-,·m oda 
egymás nyakára és ujra. keresztre !~tik a világ nagy Pilátuaai a; itt maradt bliuyászok kap6sab- Hua.rd, Ky. T. G. testvt'r tud6- kH sor kidobni val6 van.. )Iasino. rck akarat:í.t, kik J{ye11nek1·ik r{>. ,ig majd 1tkkort 
uokat. a. sunt ta.nokat, keresztre feantik: a szeretetet, & kere&nén- bak lesznek, mint nlaha. :'\agy hi- s.itá.sa s:u•rinl 011 ki~ javultak a {-,, ,·egyee mfréa után roomban &Ún! elegendi> kl'n~er1 t kiiwtel- , Meg kdl mutat.nun~. hogy tuda-
réget ea ~ ~sá.got. , . ha, 1101-!y honfitársaink közül na- viszonyok amennyiben az eddigi 32½ entryhen 37 centet fizetnt'k. uek a. nehéz ~unkánt; .. t 11!'.~n VDl!.runk az. t•ronkn~k, ?0~ 
Ame~ ~a.r ~tvereun! .. .. . gyon sokan folyton utazgatnak, 2-3 nap helyett hetenként 6 na- 18 in<'h vastag lejáró kő j!'{ van • .\t állam lll belcRzolt a ~uzde: l'lJ~D egy~n az. ig~g idl'Je is_-
. AJ:~ világ e~lenunk fordult, ~olnek minket, bá.n~ ~~- mindig jobb helyet kereRve, ami- pot dolgoznak, de '"~ .. •fin most is a miért fiz tnek jWonlr/.n.t tr-y ':.m~, ngy ~I~ 1ntt.Ja. ~ a.l~mt a'?1kor ~ove~·lm ro~Jnk ~t. ami 
11.ünket. ~~nak r&Jtunk ~ az emb_~nsegnek & teng_~r~ !e~dt Pila.. IH'lt DY. az ert'dménye, hogy l'lköl- na~yon sokan vannak, aj munká. hPn 64, vizes helyl'n 89, roomban t?.rv:nyhoz~s ult·zte a,:t ~lo, m1ko.~ / ~mkl't illet. PS hog}' most 11 meg 
t~ azt hiszi, ho. lfY .. elpuuht bennünket, h~ le:Örli a. ml vérrel, tik 8 pénziiket Í's ott nmnak. •hol i.okat még most nem vesznek fel. G? Cl'ntet. Az uj bányában Uf?Yan tt,rn•uybe iktatta a .. ~me-rune 
I 
kell kapnunk ~zt a .n~,2"yo~b da~.•b 
konnyel uenett szeretett ha.zánka.t erről a. saep vilá&r61, azt a. ma- rnltak. mrrt most fiehol aem johh, 1 _ annyit fizrtnek, de ott ninc~ le- rendsz<'rt. a rnt•ly k1zarJa a nPhe• kenyen·t, amit. oh101 baJtársumk 
gy~ ~t, ~ nekünk élet, nekünk igazság, amit mi ueretÜllk: és l's i~y fiOkkal okosabb, ha kitarta- Fairmont, W. Ya. A C!oMoli- ji1r6 kö. Oáz nine~ és n~-itott (C&r· ~cn dolgozó !!Zl'gény bányá~z tel- ké~tek ! , . 
a.mi nelkül nekünk nem kell a.z élet! nak h; azt a pfozt. amit YIUmtra dation Coal Co .. vezetöségl'tíil ka- hidr>) lámpát ha<iznlilnak. A mun- Jt'S megnyuzatását. '\cm tarlliat mlÍ.r 80ka. 8 kuz-
~~ ~ntj~ értunk, a. H~ért sokan ~ vé~et 1 _Mint ha.~dan 8 költenek, mf'J(tartják maguknak. potf frtl'süll'sünk szerint, a tli.r• 
1 
kil,_okkal elég j61 bánnak. rj mun- A blÍ.n:·atulaj~onos nafly ur_~k i dl'lem ! "\'_em tarth8t ('! A?.frt ROká, 
Megváltó, a.ki.t ke1'9Utre küldott az emben. fa.rueuasag .és a.ki meg. Reérkezett hir1•i11k a következők: saság eThat.ározta, hogy. telPpPin kii"-okat most nf'm wsznek fel. azonban nem haJoltak ml'g a tor-, Jm•rt az allam kPr_rsk('(lt•lm~ meg-
halt a tanaiért, ugy adják a vérüket a mi édes testvéreink, a mi ma,.. i•m~t teljl's erőn>} dolgoztatoi yfn~·hozás akarata ielött. nem ad- ál,lt, az állam lakos'-lága éh<'z_•k l'flY 
gya.r gyerek.eink a. haza ha.tá.rain, u 6 hitükért, a mi hitünkért, a.rép - ícg, ez 8 hatozat nagy jelcntiiség- ·O- tik mt•g a hímyíiszok kii~·~telt'.i~f.tjPHr HIIJlYl'.r rnak~casig~ m1aH {>s 
M&gyaronzagértl . DANTE, VA. Egy ott dolgozó gt'l bir, mert ennek a társnlatnak l-s lelketlenül l'hn:ni h&w.;Jak í'Zf'r•j m'.·rt a Pl'llJ:.•~ zsakok 1•hcs1•bhe~, 
Sulyos áldozat.ok, irtó.a.~ nebez 1d~lc: J~k ~á.nk felett, ~~- hajhí.rimnktól kaptuk az alnnti számtalan bíiu:·üja van és minden Egy bányász s7ámra a umnkások fl.YPrmcke1t, 
1
11111'.~ .. a ~.nukus '?·r:mc·kek _heudO\ . 
penbogy _ke~esztre nem _f~te.n~k be~ünket es_.soha.Jt.va _kérdeu~ tudúsitilst. .\1. ittoii lní.nyákhnn ti•lep,~n naayazámn ma~yar há- ,_lr 1wm rui;!"'.'dnek. mM: mrgakar- K.uzd,.'~ t~h·Pr mk mn.Jtl ~k 
a Gond~l&eles~ -~ogy mikep .. bn-Juk ki a rettentő azenvedeseket, Illl- 1,agyon rosszul Mf'll.V a munka, i;y6.,.,z 1,zokott dolgozni., A mint az kérelme. Jii: muh1tm. ho~•y aki/. a pfuz, i fol: tat~a~. ~ }111.rl'ot. a,:ok 1naJd 
kc.r mulik el tőlünk a. keseru poh.ár? lidi•uk{,nt 3. 4 .;-1 napot dolgoz• e{!'yt•s tell'peken rnei:rkrzdik a mun- l'zi• a hatnlorn. : c~1k k1b1rJ1_•~. a .. tan11.zt. ha a ne-
~s hosszu még & Golgotha utJa ! uak, de ker••sni nem tudnak kát. azonnal hiradással lPszü.nk. Di> most az p.gyszf'r esalatknz. h~•z t_elet k1toltottfk, s a tlolgoz6 
Az aldozatok·'· a. nagy áldo~tok még csak ezután jönnek ma.jd, mert r•'llE!'Pleg sok a munkiis, egy-, _ TiibhszOr irlnnk uuir e lapbnn tak és esalatkozriak a naizy nrnk ! : liun?-a~ok nwg f~gjí,k to,·ábl111. is 
meg kell fesrl.te~unk. min~en eróni,cet. ~ogy elbirjuk a reánk rakott e.ftY t•mber kt'pfrlen naponkl'nt 2- ! COLL. IERS' W. VA. Egy ittt'- Ho_rnHh f:iibnr t ,.tvc:riiHkröl, .\ muukiísok má~ alig l'sznrk, "\. oszt~m azt a _sova1_1y di -ab szára1. 
nagy keresztet, es hol a Sunon, aki segitene? 3 kárinál többf•t rakni í•s i~· még I ni tr;;.h·,'•r1mk l'rtesit hf'nnünket, 1tk1t nab"Y szer('c•sHleu• g ht a gyc-rmf'kek mflr ri•gm beska ruhá- h'.1)_er('t, ami nrkik van, mPrt az 
De ne csilgged~ünk el tesi~éretm: , . t!lelmet 1-i>m ngyunk képesek ki- lrngy itt ig1•n rosszak a viszonyok, kiizehnulthtt11, 4m,·uuyih(•n elvesz- han járnak. az ai.s,:on:i-·ok már k;p.
1 
ohioi hi\n~·~szok.~ak mos_t győzni 
~ fe_l_tAmad~ F1u-Isten a. bizonysag .ra, hogy ~ ~pe~tek után kerr,mi. Oly11..ukor, m_ikor mio,Jcn mc·rt dne. imt, ho.gy kidolgow\k az. frttc az PJryik karját l's m. ost muu.
1
. td,•11ek, njra m_1•g njra lítalakitani kí'~~- 1'~ fc•l_MlPn11l gp1z111 (~gnak. 
husv_et kovetk~, h?gy .. & ~lgot~a utJa a megdicsőilles es a. fel~ nap dolgoznak. az Ös<;zf's kllrí•kat P;,:,'.'SZ hetet, ml?g 81 m tudnak any. k.'lkí-ptl'len nyomorék. akit mfg a i.ok. ol'fikn nselt ~ongyot, ,t.t?. a 1/) ,~1.111 azi·rt, mc-rt az ura~ 1·hhck 
madáahoz vezet es IDl eros hittel b~ benne, hogy Magyarorsza.g. megrakjHk Ps mó,;;nap, a mig a nyit kntsni, amennyi hnrdra n:, ltllam lklln kárpútol s,·mmiwl. iuunknsok ellrnt áll11AA nPm limk . ok m·m 11k~r1rnk e_le<.111 att61 ~ 
nak ez a. fekete nagy péntekje azmtén elmulik, hogy a véráldoza.t i;zt•nf'I '" nem demp!'lik 11 ,ldig ,;;en- cJ.>~;;~ges. A szt~n ijlcD alac;ony " mt·rt KPntiwky iillamhan nPm is. rni>g í•s Amerika rlolgozíi milli6i 11Rllr has;mntol, am1vPl & nyári 
ne~ lesz hlába"":16 és szere~~t hazánk is csak ez uton lesz .még~• ki S{'m kap kárét, f'hhez boz1.á. a viz oly sok. hoi;:y nl'ha napokig mf'rik a kötele.zö bde~,,gélyt. lt•vett kalappal figyelik a. nehéz szál.litás jár, mikor sziikst'.ig l~'": 
rm.ikep hogy Krisztus tanai lS caa.k a. feltámadás után terJedtek iga.- !izámitrn hogy a dekkolis is na- JJf'm lrhet 1\ viztöl dolgozni. Sok a ' , .. .. 1 kii,:delmi>t. maJ(l a nag~· tavakon az oh101 
::án ezen a világon. pirrndi•n' van,· kiinnJ·ii elkl'pulni,. Jr.j(1r6 kö is. de a kompánia nem 
I 
tF.z a szt·gt'ny ~t·Slv~runk b~;s~• I É-1 lit'rn 8 Mnvúszok rngy m•m súnre. 
Buzg6n fobáaz:kodjunk ma.gya.r testvéreim! ho~y milwn az élet Danteen. 'fiz•·t ~rte s,•mmit. ,16 munkát igen t· es ~1ag~·~r eru >•:r, 1os~1.11 u ''.1g' cs..1k a himvász~k. Íiir~dtak ki a :\Int ~ szel-!l~ny bányá~z gyer-
. Fobászkodjunk az ezeréves ma.gyar földért és ildó szeretettel, · nehezen lehet kapni. Az f'lf'lf'm volt bany~sz és 1~mden~1 URJ: ,s-1 küzd,•lemhP;l I Kf'ttö-httrom n na . 1_ILí:k. aki hfirom rlarab kenyérrel 
hálatelt 8:'ivvel gondoljunk azokra a. bösökre, akik nem ünneplik' - ig('Jl drága, mert nl'm engi•dnek mntf': _mmt .. l~;n,k. tiszl~!<St.'!~·1·s i•rakhól már kifáradt a nagy(':: t·r1 he naponta, a,: ki>ttón is mt'g 
tobbé .~el~ a ~e~_et ragyogó_ hu.a~é:já.~'. akik o:t ma.radta.k a csa.- ULEDI, PA. Uurtn Kúroly baj- mru<hol vái.árolni, csak a kompá- i~;mk11.st, .· _kulunben nem irnauk t~han, eg,· plir m{1r mrgadta ~a- fo~ ?!ni e~~- ideig, de a nai;ry nr 
tamezon, ~ a verűket áldouák ~ e~ünk, a ml hazánkért. bri,,unk érte1;it bennünket, hogy a ui-t r:;torhan, az ottani árakkal pe- r a ami) iszor. 1-:í1t a. sors~ak ,-:s tt-ljf•sitdte a mun- aki ta~om;zor pns.l?c1t ~,:o~ott na-
Ha pedig ugy tetszene a gondV1Selesnek, hogy mi reánk is ke. mnnkavi„1.011:rok nem a legroflz- ,lif.{ tisztúlmn leh1•tnek bajtársa- Ross,:ak 11'\"{•n n viszou,·ok miu- k' k k. ·H . .-,.·t k 13000 pon a mm, 8" nfm Pli>gszik mf'g 
rfiljön •. sor, .ha. ~ ?0zná. a. sors ma~~al, _hogy még a.z amerikai i,,zabb11k . .:Uc;t a bányúban kidol- ink .. \. burd 20..-2:! dollárhn Í.e- 1lPnfl'1,\ ncki j,_ nni;ryon. rosszul lf'~~~~·,:riin~ :::e~Ar {'1~~nnka ~iél- 8 .~;al kMs1:n napjában, az m~g 
magya.raagot u elhivna a haz&i, ~ogy ne~ 18 _meg kellen~ hoznunk ;,rnnák az egl'sz hetd, Yaizyis 6 riil havonkf'nt. Bajtársunk nem me~y a sorsa, bi!lz í·pkézláh <'mher kiil l's t'l a tizenhlirom ezl'r ember ~•• ibet akar p~. a munkások z~ir-
a. legnagyob~ ~d-~_zatot, g~nd01Junk az iga.uág~ megfeszitett Meg- ,1,1pot el{y h1'h'n. A szén magn-..'iil• aj!lnljn e plézt a magyar híuiyá- 11ek is hajos most az flt>t. ,wgit- eg~· Í>ves juhilenmnt iil elsején. J~n nkarná n toh~lf't~t mf'.~~4'l'f'Z· 
váltóra és keszillJünk el mmden lemondásra, mmden áldozatra., mert ga 7-- li sukk ki.ízött váltakozik. i:zoknuk. ,.,link hát szegí-ny bajtársnnkon L!J •• \7. P.~y f.\•ps Jnh1IN1m1 1mnrp 
3. uenvedét nyomán áldás fakad és Magya.roruá.g golgoth&ja nyomá.n fi.íbh heting zlÍ.rnz, de azl!rt elő- Coalwood, w. Va., ~idloek,· Pé valamit. )fegiilik a küzdelem. a sr.cnve- ve811f'n véget a tesh·érPk küzdel• 
Ma.gyaro~ág husvétja követke~. • .. .. .. fordul hclycnkl'lit kev(•s viz, ugy. tt'r bajtárs tudósit{1sa szeri~t az L""aláhh az í,J1<;,, tői n,enlsü·k dés. a harc évfordul(,ját, a. mely mPnf'k 1 
Amerika. ma.gya.r bányászat boldog hu.avetért konyorognek ha.- s,mtt'n gáz. is ;.., ezért biztons.igi 1 1:;; 2 i.zámn hánYikban hetl'n- ,., · g a ,:ryaláznt évfordul6jává válik -o---
.:ánk résdre! :ámp1hal doll!"oznak. A szénért ként 2-:l napot, a 8-as i-zámu bú-, ~e~ .e~ : 111~~:rn; e~bP·~~ a ~i ennek az orszái:rnak. MENNYIBE KERttL A HA. 
;\lr:t·szá~ra fizetn~k 50 centet 1,yáhnn p:dig mi_ndrnnap dolgoz- ai ;1;;;~
1
1
\t,::ii~~ v:lt, ~ilí? :n'-7.~~ Gyalilzatáví1 válik Amerikn BORU. 
W V• • • • k akar lwtmgben, akar roomban. Az nak, de UJ mnnkasokat nem \"l•~z- t há , áUitólag t,leruokrata tí1Nadal- Jk Karl lielffreich német est 1rg1n1a1 magyaro Pgt•s7. bánya píkhs. ::\Iiután --ze- nek f,•I mert igy naJryon sokan ILI'"~ u~t:, mert;\ ma~·at 1~1~·a~z: mának. g-_rnlázntihí~ válik Ame- pénzii~ynii11ii,;ztn jelentése szerint 
• rcnrs{·tlnL"-t'.2" ritkán fordul e1ö, a \'annak. l na ba ·ror_ ;f't~ sza 81 t alr)m rika kormliny{u1ak, hogy Jiar• nz üss,:1 s hadvisdö fch·k hctenkint 
nitmkiisokkal ell'g jól bánnak, s a - 1 <::sry aJ __ nN~ ' a_ny~~or ian Yan. rni11c ezer emhn éhezhmek van ki- 3i•1.000,000 márkát kölh•nek e1 
\, utiihhi _d(íb1 n na1?yo11 sok adJ • dt• ,-i~yíu:ui _kell rá, hogy lr vi„zon~·okhoz kt'pest az élelmi- YATESBORO, PA. )[int érfr. sz~•rl'"tn11nk l"~ se~1tt-nunk kell f'ITT-'• téw, hogy ehben a nagy, szabad hndieí•lokrn. Az angolok a habnru 
esetben megtc.irtl:nt, hogy mairyar il<' t.:tnkadjon utkuzben, vagy pc• i'Zl'r és a lakás sem i,2"t.:ll drú~a, siilíink, err(' most ni>m a legjob.-! nrn.1.t f,; '-f'i;?tti>nunk kell azoka!. • d'" " , b tf 1 , i ~ 
::::• ri~•;~;t leta:;:;.i;t\;;".,'"~ :::,~, ,'.'\',~;,i;:::u,::;:::1;\ ~1:"~i: :;:,.~•..r:;;;::~,~j;t~~,:~:~á;:Í~:•; ~:~, •,,:~':;;;•~;':!po~é~~;!::: ::~~ magukon nem tudn,k 'CF•· ~:,~:;•,.:~:';; :, ;~,;,:;";;; ::~ ~ ;~;,,;,:,'.~"~~/,!~" :~~~::::~ 
li7a. azsugi for\'ény legnjabb rcn- "1111 mások wsúk el a vonatban, lwlyd fiatal amerikáR liim_vúsmk- nak és il~·rn ki)riilmények mPlktt Kérjiik bajtársainkat, hojzy aki ~;n~;.~;;:e!\:~;~:~é::•;::u~ ~ 5i:~~~?t~~:!;;_ve mintegy 
;, l zl•slt Tnl'g~rt1•tték._ hngy ezáltal ~ozzák az illetőt kel- nalr. dt> ör"g amerikásokat nem é11pn1 csak am1:·it lehet kn,•sni. 111é,2" n,·m s,•gitctte rzt a jobb sors- tltSsák. A pénzügyminisztrr iMzt
1 
.;,: a legu ah.h mté~ked1·11 „elrl:n- 1 mctlen hel,.>·ze~be .. _ . • v..sz fel a kompímia. nmi a megélhetésre elegendő. A r~ érJ.,:-me~ lllllf?yar hányászt és a :\Int megadhatnák a munklii;ok Lloyd George angol pénziigymi 
Jeh, hogy m111J.cnk1 feltuno kar- ITa rz a Jelzt·s lmmyz1k a tar• 111ml 18-20 dollárba kerül. Mi- k1 nem kilhlhet neki, ha töbh<'t kiivct<'lésH. )fegadhatnák ök is nisztert aki kijelentl'tte } . 
. /'t 'igyen a ~,·hiske_yt tartalma- kár~•l, akkor llftY lf'ki?tik az ital! - • ·1ií,n rrndei. munkaviszonyok mel- 11em legalább 10 c,mtet, az kuldJC bis.z Ohio f!z(.nhányá.innk !'lzivéh{'~ háhorut' az utoJ,-ó milliÁra
10
::e; 
• tfu.ka oldalan, 111el}fll k1 ,an ,no _embt'rt, mmtha arulm vmnt• Canden, 0 . :.\Iint crte--·ulunk, ·f'tt na~on szépen lehet itt kf' el hozzá az adományát Hozzánk 11, Jioeking Valley környékén, meg. Angol ,·élemény Rzerint ahá-
a ntetv~ hog) menn)l italt ,1sz azt t·s mep;buntehk irgalom né!- 87 otta11_1 bányakban telJes1•n be-1Jl'Hll, a. h1r bekuld8Je tudatm 111• kuldJon senki J>énzt, itt trJuk ahol ei;ryik Mnya a má.,;;ik mellt'tt horu az ii7.letnek folytatása. mig 
.t lll'tö nrngin al k_ut, h_at hnv1 bortonre és 100 dol- !izunt~ Uck az uzeme~ és az osszes foi:rjn baJtársamkkal a munka Hor"áthnak a c1mét Gábor Bor fehzik, ott régen me~arlták. amit a németek a hibornt nem1.cti kö-
I.1.cket a udulákat a ezalonoa l&r penzb1rsb.gra. 1 bó.n)w.;zokat lefizettek. megmdultát. ,áth, Box 54, MaJestic, Ky. a sztrájkolók kértek, de megad• telességnek tekintik. 
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HUNGAJUAN MlNEB.S ORGAN 
Bányász halál Virginiában. ·····································-m- : Minden hozzám érkező pénzküldeményért tza'f'atolok 
é- : l'f::\ZJ.;l'J,TIF'1 .. ~:\\flT Jt:fT\..,S\ IIOZZl'I, 'IERT E:\" AZOK.\'!' 
419 Eart 9th Street, NEW YORK, N. Y. 1 
&.I egyedüli magyar bányáulap I The only 51~garian Minen Organ 
u Egyesült Alla.mokban. m tbe 0. 8. 
1-·&,z.,- l,.1· zUJ• 111"1.t:n „U.llro:\ 
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Kl•dJa: 
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THE HUNGAB.IAN MINERS ORGAN 1S -WRITTEN FOR M1N 
EB.S, OF MlNERS, BY MINEB.S 
E.ntettd as aecond-elus mat 9r at tb~e""e at :\"ew York,~- Y. 
•mder thC' Act o f l[arch 3, 187!'1. 
Hitelbe bányásznak. 
A BANYATULA.JDONOSOK 1S NAGYON iiRZlK A ROSSZ lDÖ• 
KET SOK HELYEN NEM TUDNAK FlZETNl A MUNKASOK-
NAK. A NYAB.B.A VARJAK A VISZONYOK JOBBRA FOR-
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S;r, az- 6 • -- POSTAI UTON ~ 
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fi- M pitln1. , : 467 WASHINGTON STR, NEW YORK, N. y 
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-1 MUNKAT : A mi jelszavunk ; 
•·1 f Jó PORTtKA OLCSó ARBAN ; 
Horn st ad, '. uuUsn,pe • t FtRFI, Női ts GYERMEKRUHÁK :;• 
bcrc1 korébe :1 nagy a;,,; t 
ert a hónapok 6ta tartó t JöJJöN EBBE AZ ttZLETBE ! -.. 
ansig' g, "'' .\ Cun,- S T H E F I T W E L L ! 
1 l ompany hatauua acél a, : 
, egwdult . munka. A tár- t NORTON V A ; 
yszcrre ll• gy r mbert ? , • ~ 
ott koz I Dt:gyczer ott- ~a.nt"R•••••••••••••••• .. ••• .. ••• .. •••••••• .. •••••••••••,.. 
id1totta !Jl r.lltal az ar- ---
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még annal is pontosabb leu a gyomra, ebéd idején csak 
ugy korogni fog, ha használja a 
ROLAX 
CUKROT 
Farkaaétv6gyaat fog enni. aoroláaban meg pláne nem 
fog szenvedni. CSAK l!GY DOLLAB. EGY NAGY DO 
BOZZAL et bárhová i1 uállitja 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
125 Ave. A, Cor. 8th Street, Dept C NEW YORK, 
MINDEN EGYES PtNZKUL-
DEMtNYtRT JóTM.LUNK. 
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i-1 i,rllhl·:,I., 1111111 11 l>fl,I' l•h-Jt'ht·n. 
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100 koronát 16 dollárért 
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zuuk. '1, -,.l1u1,1 l11 110,.o~uk11I, "111- i- di,k-,...l..1•1. küid,•.nt·n)t'k• t, 
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hl1·I, H(-t·I 1lbiluul.:, 
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lnap 
.• ti kr piv.-
i"•rt clnlgmmak, d(! olpm l11•ly ii 
vnn, J10\ még 11;,;t m arlnak a 
,nnnka nak, esak jaYÍtra irják II j 
megknesdt mnnk:ü.H•rt, n, nu mitr 
~ok l nSZe!l<"1nwiM·bb. 1 
M.-rt a kia,lott atrepsdrt fele 
\J,.; a társulat. és az l'"&lószmUlt>g 
100 Korona haza-
küldése 
16 dollár 55c. 
han, a 
e mint< koz n g r· 
••••••■!I ■■■•■•■•• t're l•c·cbukott a t ·1grrob 1b 
Kiss EMIL 
\ gt'p, am ly ma.:dnem tlO ha 
, Jor., zuhant, ugv • ctt a vizre 
l:ioi::r 1\ motorja s prnpt'llerjl'I 1 
bankár megvt:,lte llt>al'lu•yt. TaUu lllf>j? i!I 
l 
lll• nthettt'-k volna a jl'les avií1tort, 
133 Second Avenue h• nincs hm/,.,,.ijja,rn a K•Ph•• 
' ne oly erWn tartottfik a szijak 
New York, N. Y. ~:f~i 1~':"~~~ ~;;;tt 11~:~~:h:i 
1bOl f nc-k re 
A Piltaburgh-i Pontos 
Pén.iküldö 
RóTH H. IGNÁC 
Not.&ry Public 
J<l66 SECO. D A VF. 
PITTSBURGH, PA. 
As elsórendü hajóvonalak 
ügynöke. 
Az Am,ncaa Eipress Company 
mogbizottia. 
Aki pénzt vagy bánnely 




gitAégére lehetek bárhol 
lakjék ii. 
Yll 11: ,. tt 
1',a1<M1 dm: 
fSASUR, VASS és 1ARSA, 
Bondtown, Virginia. 
nzt hog\ a ·· wv 1k r C''• n u IIUt,ltllt,lt„'tr_ ..... ,. ......... )>.lil:Pl'-lilP.••• .. • .. •...,•,,.••_.,P••..1t•~•Nl 
1' g, R ilt \l'amol. 1g n kounJ ·11 ~ 
j <liplorr. C' a1 hnn,,o!lnlm:ikhn is be t 
lt k,•H-r-,·dh"t •ti vohin. mig 11 töhhi s 
n•·g_,re ,1111utko1.<1nn az enyhe ité : 
h td fVZal . intlokn\1 , hog)' C'7.ek t 
t•tu '1•knwnyuket 1wru alantas n~·e• ~ 
ré:tr.kcd1' i , Agybúl, han, m tiszt6.n a. 
11 kizár61a5t" haiájuk iránti Ul'rc ~ 
t{'tMn kih ltf.k ~I. 5 
The first National Bank. 
FBENSBURG, PA. g 
-- LEGNAGYOBB, L.l:OEB.OSEBB, LEGJOBB .... • 
Tőke 61 felealeg. • · . • . $330,000.00 : 
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"Grinór Májk'' 
I. 
Yttlami kt·llll'llY komolyi,,Ílg tilt1· mf'g a Griuúr 
'.1-fajk i-,.emí•t, t'.,; c7 a komulysái; olyanni1 tdlc 
.; lt•kintetl·L mint aki 14-mmivcl ,-,,:m türlu.lik. 
~:z-mte ezt. 1001Hlta az ü tekintd: 
Hat uap t•gy p~Jilha •, 
Hal Illlp q!"y p,Jálui': 
Az a jú, az a jó, az a jo . 
H.<·g wzoU el idl• 
F'at, \ 1~yok még, aHl'k . Klilunbi 11 
atJllk nwg a hn!l\'étot .. 
1 sák 1', 1,, 1•lt~g,·d1•tlt>nk1•dd., tiirt hnC"t t'li· 
di•t ll 11 1 W.,z :\ovák i.-, '1m.rtjiat to,1a dcin• 
l't r pemi,:- vor ,s \'olt, mmt ll rak a hüszkr-
~lu , n, ti hog:,. l,l sz tlc utau II Bir-kc 
JJ u ! öra oro1,g111 a 11:, dt az gj·ik bAaz 
aki 111 r,; e 'I(. • ,·u k-lt sem rtdt a br-
H, i, lwiott • ide 11 k, ti, aztau v1 aazt lg,Htil tit dbol. !log) e s ,•rhtl ti ,·oln, 1JZ gl',1y Íe• 
Amu,k 1:1, jókl'pu ll'génynek, akit • plézeu 
<:rak • Grinur :M&jk "-nak hivtak: 0:;tor Mihály 
,olt a bocsúleh•s neve. )lég eddig mindenki 
"zoldt>.n" jütt ki ebbe az országba, de, hogyha 
a 'grmúr"-l!rt tYa,yis a greenhornaágértl ara-
llyakat o8%togattak volna jutalom gyanánt, 
akkor az 011tor ll.ihály vékasU\mra kapta vol• 
m\ az aranyat. ~liirt f lfert kétsl'gbeejtöen eset-
h·n, ügyt-tlrn, nebl'z gondolkozása és fonák 
\"Olt minden tcvés!:'b(•ll, amióta ideszármazott 
Wei-t \'irginhí.ba, rgy aprócska bányaplézre. 
Xem iit beszélt, hanem csak motyogott, nem is 
járt, hanem csak t(•nfergctt, nem mert. egy szót 
aem hangosan ejfrni, azt is 1assan mondta. 
CAflk nnettt'k őt. eleinte, de akadt olyan is, 
aki pártfogá:-1Ítba ntle és igy szólt: 
Engem ugyan t-sufolhattok. ( ngcm t1R'ya11 
ngrathattok, mert hamar.Íl.1,b Wl')lUnjá.tok ti. 
1int t~D . . 
.\ hajú, a h.,j,\ n hajó. 
Ua én azért grinór vagyok 
)li11drn:íig 
,l b1 ,. ,,tol .1 t.a ezt a -.ok liolonJ- Jt ukor &Jr H volt 
- ~find('nikünk \"Olt grinór, de azért min-
tll'.nikünk kizi;ldült. Hát. majcl kizöldül az 0. 
tor ~Iájk is. 
Hát mt.al's túrelenund tiirtt.• )I;'ajk a cl'lip<lc• 
lodzéseket, pedig , olt henue ré,-ze tulontu.l, d1· 
pl'rs2C lcgtöllb otthon, a burdosházl.Jan. Ha YB-
:amelyik bodi unatkozott, ugy kötelességének 
tartotta, hoK~ )[ájkon prúllálja köszörülni u; 
1·lml•uégl'l. Kivált vacsora ngy vasárnapi ebéd 
11.lkalmáYal u.orongatták bolondosnál bolondo-
ubb dolgokkal a legényt, ugy, hogy a miszi.sz 
11pm egyszer rÍtjuk i;z6lt az okvetlenkedő bo-
t!ikra: 
l·~yan ne adják olyan nagyon az öreg 
amerikái.t, hiszen magukról sem kopott még 
!e i•gt'szcn a zöld szin . .. 
Amikor azután multak a hónapok, söt lassan• 
k;nt már má&odik esztendeje digolta Ostor 
)U,jk a 1zN1et, de aZl'rt mégis olyan ügyetlenül 
mozgott, miutba tegnap szállt volna 1e Xew 
Yorkhan a haj6ról: akkor UílY ráragadt a 
'·Grm1)r ~11tjk'·, hogy borotvá\"al sem lehctt'tt <•t 
J1 kapimli róla. IR'Y hi'"túk öt a )Ii<izi.;;i >;o,·ák - Tudod-e, öcakös, hogy hivják az amerikai 
'.'\rm Am 1 - frlelt Csák Péter, az ugratók 
fiíkolomposa. - Mirólunk nem kopott le egé-
s1.i•n a. zölcl szin, de mutasson a misz:i.sz a Májkon 
1·--ak akkora helyet is, mint a hüvelykujjamon 
u köriim. amrlyik nem zöld. 
'Ez1•n ugy&11 nem Yolt semmi nevetni való, de 
a b0tlik az(•rt hahotáztak. Caák Péter pedig ki-
aknázta a helyzdel és faggatni kezdte )lájk 
hurdn. }uítáha, ahol lakott, igy szólitották öt tsht.Art! 
a tn.tJnában. z<·n a n!:'wn ,hödtck wle a bo<lik .\ töhhiMl k.itiirt a kacagb, hogy hisLl'D 
bar mi·\lrtt. ha ht•mentrk rgyet.kettöt kur• .\uu•rik!lban uint'9 cs{1uár, de aztán abbahagy-
j utnni u szomué-1 Y,troskába, {,-.; - t·nm t1 k CR'Y kicsit a lianggal, amikor )Iájk szintr 
hocSB : a pti::r. 11M11í11y m1:1,i:tyar görlijl' is csak 
(i i111ír )Tájkot mun,lott. ha Ostor )lihályról 
lieszl·ltrk. Pt•dig fóZÚ, ami szó, sokszor hi.•..;zél• 
l!•k f• lölt•, uu'ir mint 11 giirlik. ~[l'rt ha mrg is 
mo1:olyogtilk 1~ niC·tln1sl•1t•·iért, azt. azért 1111 
yon ii1 .-li,uwrt1:k felőle, hogy ki.ilönh a for-
ájll n<"ki. mint akár] án:,.· más lf'génym-k. (aki 
1>lv, 11 am rikánus n viselki·désében, mintha 
~m is a ny nf1tbcn. va~· flQrsO(ll,ru1 ringtt.t! 
\!Olna n. bolc s6Jt'. ) 
l'IZi·r,:nyen hozzátette; 
Hallod.e, PMe;, én a preezidentnek a 11e-
í-t srm tudom. Hát mond meg te! 
( t.Ílk Péti.-r ch.öbben köhécselt, aztán megint 
1·.üMc'-clt, aztán megint, de csak nem jött ki R 
lrlf'let a v:,\ján, Erre aztán ugy neveth·k a bo• 
dik, hogy rengl'tt tőle a ház. Hanem Péter Jwm 
11gyta magAt í-.s "Ilirmat rikkantott már" 
1otájür~ énekbe kt 1.,lett 
)lcgm.arat1Ut.m zöldm·k. 
)Jegma1 -1,fok zi)ld1wk 
Jfalálilr, '1aliilig, dc haláli~." 
.\ boJik t>kl or köni,-,ba fogtak t"9 )fájk felé 
fordulva fujták az utolsó 110rokat: 
"D,i te azért Grinór liájk vagy 
Mindmrug, 
Megmaradtál zöldnek, 
Meg is maradsz zöldnek 
Ilaláli1-r, J1alálig, de halálig." 
2. 
Zákzlószentelt'si ünnep volt a. plézen. A nagy 
egylet rendezte az ünnepséget. meghívták reá a 
szomszéd be\yekröl a test,·éreket ~ annál Cé-
nyeacbbnek igérkezett a nagy nap. mert maga 
a fóelnök is megígérte, hogy eljön. El is jött. -
IlusYét vasárnapjára esett a nagy parádé, és 
i•erszc már nem hogy napokkal, de hetekkel 
uelőtt bó\"en fogyott a sör meg a mt'rget a 
natr)· öröm miatt. Lilktetö lett az élet a plézen, 
de lt>gkiv!lt nagy volt a várakozás feszii.lts{>ge 
R ~Iisziu Xodk burdoshizában, mert hát ab-
ban két Stet'<'pló is lakott. Egyik, aki a ven-
tltg1•ket fogad.6 bizottság éMn áll majd, a másik 
pedig Csák Péter, aki beszédet u; fog mondani. 
De Csák Péter számára a hw;vét vasárnapon 
, " a r.á.•uló szentelésen m~g eey kiilön ok is 
\ olt a nagy türclmetlensé"°re: az, hoiry ekkor 
.tm el, fele11t'ge lE'S7.·e a :l!iszisz Novák testvér• 
J,uga, a Böskc, vagy aem. A leány már hónapok 
i>ta ugy viselkedcttt, hogy nem mondott nemet, 
a;,: nt6hhi idllhen azonban olyanforma lett a 
mngatartásn, hogy egy világért nem mondott 
• olnn igrnt srm. 
)fi a l'soclát akarsz te ezzel a legénynyelt 
- fnggntta 11t a tcstvérnénje. 
.A leány hizonytatan hangon, de azért moso--
h-ogv swkott az ilyt'fl kllrdésekre- felelni: 
~~o\ h.1i.."- ile aie la„ maJd eb,mll be1vlt, ha 
be ('U" fr„e 1;,,1tl'e. 
Er uginJ sitk <ir1nor )1 J,Wt Htte Pdtr 
.:cl táblannk : 
T 1do,l-e kérd, 7.h' ti1J,, : ho1,ty 11:,.-1·11 
grin111nak, 111mt h• v11"y, t•rrcfclc -.11g ,•sak 
lájsznit SC'm adnnk II lui.zaso,láshoz f 
A )tiijk l'rrt> tll'm fdtlt egy szóYal sem. Ceak 
nlami fllrrsiin n1•z<-tt. Yolt a nézt'sében az óva-
tui,.s4Kh{1l is, de kipattogott belöle az önérzet, 
süt 1·gy kis iinhitt t„uColódás is. 
ll1nwm aúrt -· folytatta ez évelödél:it 
Pl•frr - ha akadna. olyan leány, aki hozzád 
ntt'IIIH', akkor elmegyek az esküvödre vőfély-
111•k 
:'ilájk mo..;t már ugy ,·ítlaszolt, hogy élesség 
volt a szavában: 
- ~lnjd gondolkodom fclöle, hh·jalak-e. 
Alig nt'l1á11y uap hiányzott már a nagy ün-
1;f'ps{•gté>I, ('sák PetrrnC'k llt'm volt hát ideje, 
liOJlY a )lájkot piszkálja. mert hát a beszédet 
ii. mt'J!' kt>lh·tt tanulnia. Pénteken és szombaton 
nf'm il'I mrnt dolgozni, hant>m otthon mondogat-
ta valami k1:t.-.1.AT.8zor azt a szónoklatot, amit 
hlírorc. évvel eulött kapott kölcsön irásban 
Panteben, amikor ott dolgozott, a.z egyik egy-
foti el11öktiil. Szombat Mlután már ment a be--
u:í•d, mint a karikal'"np6.~, és Péter önelégedct-
ll>n slihajtott föl· 
- Xo, ha eddig tartózkodó is volt a Böske, 
most lrgal!lhb megtudja majd, milyen ember, 
hki fele,J•glil kéri.. 
, .É~ eljött a nagy nap ée megvolt fi zászló-
1-:eentrl(,~. Rz6, ami 1;1.6, 1;1.épen sikerült minden. 
)[ár minrlC'n. ami a r.á~zló~,:entelésre vonatko-
r5k. )lr,rjött az ('g~·lt>t fö('lnöke, söt fötitk:ára 
i--J, a (li'!tfrlrnmtlM pompás rendben történt, 
<""lment a pariidi\rn a 111pnintendent meg né--
hán~· hiÍl'lr. a föelnök htiszkén mondta, hogy 
1, ;•n fiókra volna aziiklég mindenütt. Csák 
Hoi.k t 1tz unnf'Jll uldomas r;•sne,01 lótl :'\em 
,olt tuti• UH• végigh 11 ·atui u sok szónokot: 
E!OUdolta Juu:aml'gy, hO!(,)' iuut.úu vűlegl'uy gya.-
1,ánt térhessen \"l!!1sza ei;tére a tánemulatságba, 
persze karjún a m!tkájával. 
Ifii.t nem kellett neki a burdos.há.zig mennie. 
Ott. a nn,ry Ilall C"lőtt, t•gy csoport nevetgé.16 
lrá11:,.·t nH•g ]f'jt{•nyt látott. Egyszerre csak for-
dulL vele a viliig: ott. állt. a Grin6r Májk kar. 
jli.ba c~impai;zkod\'& a Böske. Igen a.z a Grinór 
)fájk fs a karján a Böske. Végigvonaglott raj-
ta a hidt.-g, ugy tett, mintha nem látott volna 
semmit, és ugy akart hazatérni, hogy kikerülje 
a csoportot. De a fülét nem dughatta be, azzal 
a lt>ányok pajkos énekében - kénytelen 
volt végighallgatni a nótát: 
"A grin6r legénynrk, 
A grinór legénynek 
Van eue, van esze, van esze. 
A leányt elszerette, 
.Aki c-~ák Péternek 
Yolt biz' a kedn:11e, a kedvese. 
A OJák Pt'.-ter de naJ.!yr& volt 
)fíndmáig, 
ne azfrt a llinyb61 
Grin6r .Májkné lészen 
Haláli1t. half1lig1 de balí1lig." 
. Ezt n nótát husvétvasámap délutá.njá.n 
,:nekeltt'k a leányok a CIW.k PHer keservére. 
Hnsvétvas6niapjának estéjfo már mnffolt Pé-
ter a pl~zrlU. lfert iinmpi bes1:éd után igy be-
bukni, hogy egy 1trinór fog ki rajta: ez már 
11:í-gis sok ,·olt niki... :l{('rt még megeailr, 
hogy a )lájk a v.nván fogja és neki vöfélynek 
l.ell mPnni1 a Böake eskiivójére •. 
1 FRANCIA TÁBORNOK A Nl&-MAGYAR Szo, SZIBE' RIAB' AN' mat <> Tomszkba ozállitottak. Itt ~•latra is küldi •k. mivel magya- IMA A BEK' E' E' RT. 6lomb.ii.11yába kerültem, ami uégy• rul tudtam, k;r<lező~ködk-m, hogy 
o eszt ndei kinzllssal cgybekUtött mcrrt• ,·annak a magyarok, meg- METEKRőL. 
A ,rp ti ~ö, ,} 111 harcok le- .\ ikor 1H tn 11 101'\' t - halálnak felel meg. Ebbtm a teskt mondták. És sikerült elfogatnom 2._··y ll,C'nPdf ( pflpa m!rci, 21- Jp~, ntehh ~ziiz amint sulyos , 
rongyult 1 kit'bezctt orosz fog- ir,ffal beszfl, kissé felnduln né- l~ idegl't sorva..i.tó borzalma.s ~nun m.a~aru. _\ mi életúuk a fcJe.zék- Pt h?kevad.rnapuak proklam!lta megpróbáltatások idt>jén, légy , Pau ~rancia táhornok roma.mai 
• ait. miHAp azállitottíik ker('sztül Z('tf n•ám. kab~, aho\"a csak a rab1ógyilko- J.eu a &iibériaihoL valóságos arany s (ölszólitotta az összes r. és g. k. most is ae-gi !!'günkrc vMelwunk Ji,to~at.aaa. ~lkahná, al nagy eli& 
Mii;kolcon. Hatalmas kondérok- Én hrti'.szedii, majd korrl'ktor sok cs a bitófa ala_tt kegyt>lmct élet, <lu azúLa, ho1Q· fogoly vagyok lelkf-.zf'ket, hogy e napon únnepé- re t'$ őrizrtünkre. Am;n." 111 e:t•88('-l n.yilatkor:ott a. némeL-k 
ban gulyás lna várta a foglyokat, ,·oltam ti,bb nagyobb pétervári nyrrt ban~!tá~ ~-e~úlnek, v~lt egy 11ehez1-n c&1·rliluék rgy vlaesiva! lyC'!ól szentmise keret(,beh a hivők- . . . . , ft-lciL,/ f1tborni~k ez-C'kc: mondot-
akik tiegyHn tehnkocsiban ér- e:,, ,,. ,1Aban. KorrigáltRm e,:1•16tt ma~yar születtsu 1s. Ila Jól em• (kíiplíir), pedig az minálunk nagy kel együtt imádkozt.l!.nak, hogy a Ez~ az imadságo.~ _márcms 2~-c~ ta. .\zok. akik nem latt~~ egy 
k,·ztt-k llz li\lomitsra, hnsz népföl. 1.u:1,.""y t•szh•ndih"t'l jóformán ,,ala- lfkszem,, Vel~mér fnluban szú-le- l'r. világ békéje minH. elöbb helyre- tcrm:".Zl"tcst'n az os....zce amer1ka11 n1:mtt .. l'.adser1_•_get, nem tndJak el• 
ki·lő ki~rt>tÍ'bt·n. A fütött kocsik nhmJ:,.· 1 nagyobb orosz lapot . .;\(,ha ktt, aztun mmt vándor Jakatosle- Hogy hivják magátf álljon. A pápa <"rrti az alkalomra '. 11U1tyar r. és g. k. templomokban ki pzl•lnt. 1Ifü1uknek a ~rege az, 
ajtaját 8 pályaudvaron fclnyitot- cikkckPt i!I iro~fltt_nm. ~tán be- gény ~roszországba került. Itt, !van sc~rbatov. maga irt. egy szép imádságot, ame- ~s clmo~d-ották a pléb~tnosok elő- N{~\1!111 á-lM a vilúgtörtém·lem-
ták és csapatonként kisérték az utött n pC'ch, am1 mmdenk1vel meg- aho~y. ö elmondotta, belesZl'rctett -- llihez kezd, ha majd a hliho- lyet itt közlünk: imfltlkozásn mclett a hivek. bl'n. 
oros.zokat az ebéd kiosztásához. A tiirt!:'nhrtik OrOöZOMlzágban. egy pmcérn8be, feleségül is vette, ru után visszakerül a hu.ájába t . 
bor~tválatlan, elndult külsejü - )lif[,le pech t . .. jó idrig )Io~v~~ d~lgozot,t, - Sohase kerülök én vi88Za bá~::-~~~t:7:e~y \oo:~:a~! n: ---------------------
emberckj IÍ.mboran él:i engedelme- --- 1911. szeptember 27.(m, éJJel oros.z álampolgar 1s lett ké&abb cs OroszoM1Zágba, __ mondta jelentös . 
een vlÍrakoztak. amig nem merit fH f'~Y órakor rendörök vették mert a felesége szeret8jét meg a pillantá.ssal a szibfriai fogolv. _ pekre'.. nc~~etckre, ~nt utolsó re. 
hetlt·k az öblös fözökaná.llal a pá- körül a házat, ahol laktam, fel- felesl'gét kalapács~} leütöttr, 'l'alán Franciaorazá.gba megy~. mén.>:1nkhoz a te JcgJobban szere-
rolgó gulyásból. Aki meg kapta a költöttek és mielőtt egy szót szól- hns.zes.ztendei számiu:etésre, sziM. t? .. s.uvedhet fordulunk, óh Jézus. 
maga ~i.zét, ott mindjárt moh6n hattam volna, összekötöztek és nai ólombányamunkára i~lték. -o--- Konnyhu_llatva folyamodunk hoz-
tll'k.i esett az ételnek. Akadt olyan ugy, ahojey voltam, szel16sen, a Itt ez az ember - a neve Gergö A BtE..E MESSZE VAN, z!d, óh irgalmud.g Tutene, ho~ 
is, aki klizzel markolt a forró gu- leglotyatékosabb nihiban a köz- A. János - üres óráiban él mun- -- v~ss véget ennek a b~rzalmas ol-
lyásba és marokra ro,.,•a, mohón ponti rt'ndörségre cipeltek. Har- kaközben megtanitott valameny- Berlinb6l jelentik hogy a 1>&jt6 doklésnek. Ö~'. béke feJedelme, alá 
habzsolta a7. ebt'djH. ... ' ~adnapra éjszaka SziMriáb~ szál- nyiü.nk~t magyarul. .Mi abban a uyilníno sligra bozo~t egy érdekes :a!~a: :.:~e~~:!'n:. !é::::~n::~~ 
A sok ijesztő külsejü oroaz kö- hto~ta.k 320 tf.rsammRl tgyutt. A blinJa~ztag~an, a hol a ~-olg~zott. lé,•el,·t; amel.yf't B~thmann-Holl- ,~db3f isteni szeretetet ontott.dl 
zött egy lllipadt, szökesuakállas, kazan1 Istenanya ~z~ke.1rgyház hus.z?noten ,oltunk. ~ tobb1 már weg nemet b1rodalmt kancellár irt ho az e ·ctlensl' v{, et t'r •e; 
borzas h&ju, 35--1-0 éves katona elött vitW'k ('} (,g odafonn, a to- be~.t>lt magyarul, amikor én od.a ,,gy barátjáho,:, aki a béke esctle- , gy ~ g g . J 
komol an és minden sietség nél- ronyban akkor is ft'l egyet iitött kerultem s félesztendő alatt én 1s gcs feltt'tclei felől kérdezősködött és C!ó!Upán ~.~.eretet u~alkodJ~k -~z 18-. 
. y az óra. f'gészrn belejöttem. Ha valamit ál A k llá több k k- .. emberek kotott. Am,g a !oldon ~ 
k~l.néz.tc a ~~rol:ó r~~~é:;:- - Ekkor M.ttam utolj!ra az mondani akartunk enm,ásnak, :zc=~t mon~~:~ r e ozott jártál, a ,izived gyengéd rész.véttcl @) 
~1;;1:~;ta:-7~gyi: é~elosrló magya; Admiralitás-tér szobrait, a Proho• magyarul mondottuk. .Az 8rök "Akkor, amikor a küzdelem ;:~!t~:,~:::ck ~i~~;;t~~iae ~;!:!~ ~ 
k t áh . vája-uteát, a Néva sötH KZOmoru C'lak c~oélálkoztak az 1smeret1en még mindig fejlődik a háboru cd- , .. .. gy ' @) 
a_:nJó ::~ga van az ennivalótok• hullíamait i, a~kor lti.tt~ utoljá- nJ:eh'en. Ami~or a há.boru kitört, jának, ;i!ensf.gcine.k legyözéknek ~:!6~rtb=~~o:l::~~:sa re~~net~~é @) 
11ak, pajtás. Tiyenféle elkelt volna '!"~ .rh:1zeg glird1stákat, akik Nevi;,-;- mmket megkerde~te~, hogy ott 87. clfrt>;;,•re és_ amikor ~émctor- egvszer a szánakozás a ! iskn~ @) 
köztünk fg, odafönt a lövészárok- kiJ Proszpekten nevetve bámultak: akarunk-e maradni, 'agy. beállunk 51:ágot a harC'lt>ren és; otthon csak szi.vedct !=lzímakoz a 117.M\talan @ 
ban a páncélautó után, amelyen brn- katonának .. Valamennyien kato. f'JCY gondolat uralja: gyözni, _ · . · ,' . . · · @ 
.\ kaWnák és a foglyokat b!mu- nünket, "nihilistákat", a ha.l!lba ná~ak menti.mk. Bár az ólom _mAr nem mehrtiink hrlt! olyan részl~ an~~~- :k1~ fiaik Mr;1:irt agf~d-1@) 
koz\"a n/.rte u oroKZ. katonát. EK'· számüzött a mindenhat6 cir kt>- (ell~ halottra ~érg~1:te egyiket- t km•k a tárgyalásába, amelyeket ::it ~:k::k 07;
11
:tA:!/ !l~'!ic0~":~ @ 
Uplár uiegs:ólitotta a foglyot: R:'>-'<'lme. másikat,_ a_e mmd mkább ak~ a brkl•kott'Snél {-s utána kell meg- E fi , 1 · r-1-u'·J. @) 
Hol tanultál magyarulT Ön nihilista1 :~e;.b:~;:~u~f:it'Sa!a~~~~;;:t gc~d~lni."_ ~ ·- t~;~/:~:f':~~le~~1,:i~:~~: @) 
'.':agy aora Yan annak, - fe-- -- Jg~n. Részh·ettem az 1~5. uve )r aat n„ait, azután a mrllé~ _Bar mi.':lobb elJo1;1-°e a nap. Iblt':Sd mf'g az uralkod6kat és né ~ 
leli az oroz és <'IZ"Y darab hust c-.ztrndl'I forradalomban, de 111k, so;.n,-sza és J:,;,ak 11 . m·e me ~mikor .ll wres kon!likt~~ \'.éget peket a sz-elicillég gondolataival, ~ 
f"rnel\'e ki a 1•sa„kájáh6l, rsatlako- rult haj nUkül meJluu:nom a bar- · · gy l g. er. Adrlur azo~~an készul.~dJiin~ 1!1;7.Üntesd meg at egyetl('n~get, ,1 @) 
.zntt ll ti,rsa1hoz . h egykrd-Mien riktulos utcai ~arcokat~ . egfsz - .\ lakatos is katona lett T arra,. h_ogy : Jovcurl_6 élf'tunk vi-1. meJy a nemzeteket 8.7.t'jjeh-álasztja . i 
tartot" vajlgOnJa felé ]!Hl. au-ptemhcr11r, Stohprnn11k. 0 is. HOIZ"Y hon keriilt, nem li.zon~ait mt,.,mnnkálJnk: A pártok• te, aki drí~ véredet ontottad @) 
.Amikor. föl akart a:i:81~ a ko- az nk~ori ~-inisztnrlnökn<·k n t1Ído~, mert sok ezrcdünkrt hoz. harr~ :erm6szet_csen ~Jh6l .. meg- hogy mint tcstvérrk élheac.ntk, : 
cs1ha, A palya paranesnokbszt en- mrggy1lkolási11g, Gyanuba. ke\"e- t11k vi,,szn. RziUriá.nak egyik-má krzdo'1ik, dl! mmth0gy llZ osr-zes hozd össze még egy11zt-r az <'mbt> 1 
g◄ délyével odnsi.ettem hozzá. éli redtf'm. megfigyellf"m t's néhány r::ik tartományából. f:11 }forak\·á- 0'-ZtAlyok sokat tanult~k. a .~~-k- reket szerető egy~tértésbrn. t.: '@) 
ru1•gkPrrJe1.tPm, hol tanult meg ma uappal a gyilkos.'fflg utÍln eH'ogtak ha krrültem. A 245-ik gyaloge.z• !!fog ór!iha_n, a„hel_~ .. pol~tika, kui- 11.mint valamikor Péter apostolnak 1@) 
gy,i.n,11' t·"' Rzib(,rillba ,m\llitottak. Itt jó re-dbe soroztak be. Kik(,pezt('k é11 ifi•lm:kPt t!ól k?lesono~ tu;zteletn:k arra a fölkiáltá!ffl.rll ,horzy "!iirnt.!I: ® 
- Uram. a vála.!lz rcndkivül mí1"'fél f'S?.tcnrlrig voltam. Kö-. körülbelül december elPjén ide- k~ll Jl'llemrr.me. ~~ ez vonatkozik meg uram minket, mert the- @) 
lnPl!'fogja lepni. SzibJiriában ta- majd t·züstbánylikban dolgoztam, hoztak 0Rliciába. l1mtn kerültünk mmden or::z~lyrll: hercegtlH a. IU'ilnk," az irgalomnak ,zn.vaival ® 
1H1ltam meg, Toms1.khan. de ej!"y ös'-zekiilönbözés folytán, a 11 ma,ryar hlltArra. ahol sokszor mnukásemberig." feleltél s lecsillapitottad a hábor- '0' 
KüJijnös .•. A vonat még n1elyben az eJzyik kancmikás mnsz Mhasználták még a tisztek is a 1 ___________ g6 tengert, ugy mo~t kegyesked- @ 
A korona ára naponta változik. 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Töltse ki ezen h-ec.. dgJa ki N kiildjf! be boa:úm a ~ 
Neve annak, aldnek oU.boo a ~iu ldrltt'tffld(I., .. ••••.•• 
Hol lakik, a.kinek a ~n• kJrlzeteoM ..... 
UtoL\161~1.a 
Utc'a 69 búu.im . . 
Megye . . •. 
Hlioy dollárt kil]d. 
Hin>· koronit lr.apJunak otthon. , 
A kiildt'.I ne,·e .•.•.••• , • • , . • , • 
T..akhely #s !)()lllOfl clmeo • • • • .• 
BARMIL YEN ÖSSZEG ti DOLLART BEKtlLD HOZZAM 
- eN OTTHON A LEOOLCSOBB ARFOLYAMNAK 
MEOFELELO KORONA ÖSSZEGET KtlLDöK HAZA. 
A, én irodám már több mini 12 éve fenní,U 6a eddig elén 
sikereim titka.: a föltétlen becrileteuéf, a lelkiismeretes 
pontOII é, gyon kiuolgáw. 
Ruttkay Jenő 
Hajójegy és Pénzküldési Irodája 
106Ave.B, New York hn11~ percig itt vesztegel. az állo- ka fel\'igyázóra a csik6.nyommal manar tndisomat. jél bizalommal telt imlidaágunkat @) 
mA.t.o~, ezalatt e1mondhatJa ennek r~rohantam és s~lyoean megsebe- S6t annak k&zönhettem, hogy Minden ma,yar oán.yá.u pí.rtol- meghallgatni él add vii&a a Mkk @) 
" 1onst. s1tettem, sulyosb1tották a fogságo- fogs!gba kerültem. Földeritö azol- Ja & l4agy&r Binyúal&potl é-s nyugalmat a vilignak. ]31 te, óh ~@)@)@)@@ 0 0 0 0 0 0 0 0 
.M&GYAB BillYAll%Lll 
K:tSZOL AZ IGAZI NAGY HARC. A világháboru. ® 
A francu1k-anl(olok-l11 lgí1k fol:yton tav szra igérik a legnagyohb @) 
PRZEMYSL ELESETT. 
~\1. lll·sz viláj? 64\jtója l'rzl'my-,J ,·h·sh;\'Pl ,nu mt~I! most lS elfog-
aha t w g gy r szt 1,1mula1 l adorn1 k a hö:,; vi>J,')k.nck, mtisr' szt 
t I at ak hofT} n 1) 11 J1 11ssal sz a. to,• bhi 1 rcokra a hir":S er~J 
t:s 11·gn•tl'~l'lib l1urcok t és kiji lt·ntettt'.·k, hogy e!Q· milli6n:yi w,zte- @) 
:--1 :ire vann.-.k elkil-sziilve, d, ki,zoritják 11. uénwteket Frauciaor-;7.:Íg @) 
í·s B,·lgium tniilctt'rijJ. • @) 
ITo!,!} ltB Ök 1m1 · mtllió katonájuk elet @) 
I 1, 
" áhb dolog lesz ~s @) 
® 
• @) 
: par t tt \l(lll· 
m'-' t a1!Ji m,tg sok JÓ 
n k<' zonhan h is-1 
Inak akkor ann lllll. 
A HABORU SORSÁT 
az 11 1 u;iutik cl azzal, ha ~lag~u1ors1..'tl,:ha betódulnak, siit még 
ha 11.m1 1e lig soh- IK'nt 1esz Uudapi stre tn{'Jlll m•k. an..al st m 1•r111 
d harc wgr , mHt ktizil~'ll fogunk adrlii:e;, mill:' 11 mz ~1 Iétúnkct 11-l-
;c,.., n no m hizto ... itjuk. Bizalommal kell ht"\·áruunk a mostani ütkü 
7Clfkl'I, un·rt gy na~y ní•rm·t-magyar ~yözelem a TGtrpátoklmn rg-t' 
~.r;eu UJ íonnát ad a harctt'rnf'k. 
. 
SZERBIA HALDOKLIK. 
S,:n",ia nz utolsih j:1rji . _.\z. amerika.ii1k u·m ert, ttl·k soha, 
1 oc:) mi1•rt 111 m filfJ!'_\' a ma!l,Wlr r ~ 1,;met ~,:erJrnhi, m1g most n~g-
r 11ritjára j;ittüu euu ·k a rejtélyn & is .. \z: onnan '1SS:tatl'rii ame 
, ilcai onosok í•,; a11áC'ák h,•szélik. hOf!'Y az Pgé-;~ Szi rbia halálozik és 
n küliinhii,:ii járvíui,rns lwtPgs1··)!1·k tizi·zn,..zámra pu,..ztitj(1k II lakos~ 
!i!Í1t;tot . ..\ttúl félm•k. hogy a 11yár bt•állta fokozza m1~g a járványok dil-
BUKOVINAI GYőZELMEINK. liönit:st't ;s nem marad l'W léll'k a gyilkosok hazájában. Xo nem le!.z 
.\z oroszokat a prZt'lll}-~li na}!'y ,iriimükböl hamar kijóumitották l-í!Y kt.r ,~rtük. 
-.N g<'ink Bukovinában, ahol alaposan elraktAk a muszkát, sijt 1>p:;.sz K.1:TSZAZEZER SEBESULTttNK BUDAPESTEN. 
a saját tC'riih•tl-ikre szorították l•s oda is küvették ilkct. ~Iég t>gy ilyen 
győzelem képr:; !t"nne a Kí1rpátok szorosait teljesen megtisztitani az 
crosztól. 
KRAKö OSTROMA. 
B11<lap1•sk11 kt~tszlÍz<'Zl'r ma~yar schesiiltt•t á.poluak Í's az e~~si: 
r~zágban, mincl{"n kis {'s nagy helyiséi;tben st·hesültckkel vannak teh-c 
u~ t'piilett-k .• \zt mutatja n, ho~y nekii~k is agyon nagy a ns.ztesé-
\ musr.kák er_ö-., n készíilnck ism1:t Krakó ostromára, minthogy s-:-ink é„ mi nem tartaoiink h~Iyc:.nC'k, ha ezt nem ittuínk mP,:r, mert 
azonban ez a v».r n knle~ nemcsak Bé,·-~nek. hanem Berli~nek is, ,•aló- ~-;!:A:8l~,)t;~~!. az amerikai magyatslÍbrnak, hogy hOl!'Y llll otthon ai: 
szinu, hogy ez soha ní'm Jut akezxkh(', mert a hatalmas Tit·met-magyar · . .. . . . . , . . , 
sereget r,·ndeltek vhMmfrl'. ~a~v baj, hogy az illő jobbra fordul• .. Igaz, h_o~_~ sokk~~ tnbb a hadifogl~unk, •~m~ az e11~sz ,eszteSe-
tával az oro.-.zok kiiunvebhen tud.ják rettcnete6 1n<'1myiségü kato- i::.·:nk, va~yis "okk~l tobbet Vl'~ztet tr·k ~z í'llensi•gemk, ez 11.1.onban nem 
11á.jukat i;zállitani, mint. a tl'lm, igaz viszont az is, hogy a íelszerclé- 1''11 ~Jf'tl~nket telJf'Sf'n me,:rngasztalm, ha a 110k elpnsztult magyarra 
e;ük C'gyrí' ro1sw.abb és f'S'Y pár hH alatt teljesen kifof(ynak a liadi golll,O un · 
(('lszereléshiil, tiiltt'uyhöl :-;tb. ha n('m sik<'rül áttörni a Dardanellá-
kat, hoi:i;y arra felé ·zó.lliths.ssannk nt>kik Angliából, amir~ ep;yelöM 
A FRANCIA HAROTIJREN. 
k1•,és a kilátlUiuk. .\ n:.met-frant'ia har•·tt~r,·n alig van eJ(y-,·J!y ös,.;zr('sapás ~s mind 
A DARDANELLÁK OSTROMA. a kd fél Ílprilis vlgére ,·agy május el.-:jt're viirja az igazi. a nagy iit• I 
.\ 1)1mlanrllák o„troma teljesm holt pontra jutott t:s ha néha- -,.le!.:et, amik esetleg el i!4 döntik végleg a háboru i.orsát. Kiso.:bb 
JH'iia b<' is jelentik az angolok egy-egy erőd lerombolását, e~ ren.desen :isszrcsap~1sok kül~nösen ElsZltszbau. fol.Yna~ .:s hol a n,•metekn{'~I 
ha:~1 1gs1lgnak bizonyul, sőt kisul, hogy ök yesztettek U.met egy-egy JHt egy k1sf'hb gyozelem, hol a franr1ák <:.zorttJak őket hátra valam1-
haJót az ostromló hajórajból. Igaz, hogy marad még igy is nagyon ni. 
sok hadiJ1ajójuk. 
tljabban vagy 30.000 katonát f.zállitottak patra a;,: angol-francia A HA.BORU VÉGE. : 
~:j::i81:~511~i:~~;~~ d:e~~:z!~~·igh:~~ l';i:á~~~e;gyk;!;~t:t ~::1~::::ö: Az egl'Rz ,·ilág azt várja, hogy a nyár mf'ghozza a Mboru végét, l 
11rm maradnak teljesen tétlenül. A hajóraj egyik vev.teséget a m!Í- pt 1 "1.e ki-ki azt hiszi, hojry az ö oldalán gyözru-k. 
sik otán ,..zenvedi, Konstantinápolyhoz vi!-lzont ma incs kiizelebb, miut . _ Lctrbiztosahh j!:'le azonban annak. hoi:r.v a háboru már nagyon 
lzt"Ii1tt hiirom héttel voltak. 1 •·' )\,\ !l{'ru t11rthat. hoizy 11. hires a111rol 11\oytl hii:to,itó társulnt fogadú• 
Mi:G MINDIG OLASZORSZAG. 
soLat ,·1•<;1. f{"I, hogr a híthoru sz('ptemlu.•r v(og(.re ,·,•i:ret fog érni. Bi,:-
,,. = liogy mt'·g addig Í!ol na,:ryon•nagyon sok pmbt·r harap a fiib<', do 
.\ hC'l;pctct még most i~ Olaszország piszkos politikája teszi két. UHU a,.t j,._ me~könnyehbülí-,~í'l fogncljuk a sok angol hiztntiLs után. 
~•~g t:sé. mrrt ma ,,·m tudni, hogy ti'1mnd.,· vney s(•m. do elkerülhetet• pJ-11..: miu;lig nzt lillitottiik, ho!i?;r legalább J1árom évig fog a harc tar-
lu,nt·k tartJ{ik, ho~y m,•g1ámnd lu-nniinkc-t. 1,,r,1. 
Fl'ny<'get;i magatartása már igy is rettenetes kú.rokat · okozott 
1wKünk, mrrt J,a az olru.z hfltiiron m•m tartanánk óril\si sereget, ak-
kt,r rcg(•n ('!]!ittuk YO!nn a muszkák baját. 
.\nu,·i hi:.::onyo.1, hol!y ha a tnliánok mt•gl.!Í.madnak lJt'nnüukct, 
Hkkor 1 gyou mcl,•g k,z a h1 l~·;,: ! iuk, hogy azonban ök i.c:.szák meg 
.1 ,!<.Jlog lrv{-t, az bizonyo~. 
CSÁBITGATJÁK BULGARIAT. 





MINDIG VAN MUNKA 
EGY RENDES GYARTELEPEN, NEM UGY MINT A BÁNYÁKBAN, AHOL KEVESET 
DOLGOZNAK. 
TELEPEDJÉK MEG NEW YORK MELLETT 
,ti ünm•k ,.ti nj;Ínljul.., hot:)' \'('JO<•n mapna.k házht·ht>l 1,1\('()L\-han, ~- .J., ahol t<ibh ,:r11.~t g)·,r 
,un ,·,. ,..,1;. c~·r ,·111!1<. rn,·k ,1111 államl<'I munkáJn, 
)link unu1r hl'i;_lo.:t 1u-m lgl-rünk Onn••k, ,1,. a1. l•i71""- holt) lm l,i111,ul11lun1 u•r;z hű:1heJ,N, ('mCI• 
SOK BÁNYÁSZ VETT MAR TOLUNK 
le- k, t <..c h:1 altnrJa. zol lunk f>Z<'k 111·,t·,el, ük 1 ,tmnmlják. hogy rqil) n t1·lkt"k ~k. 
le to.',,;.tt, •IJuk e: a luúh l}l'kt>t, 1i:,·, ho1n mlmlf" ki uhet M'l(íle. 
EZ TALAN AZ öN SZERENCStJE 
n 1 1111•1!11 ch•li.ltidjfk, holt)' lllil,H·n 1iul" rul ,an 11i<',, J1U'l"l ezo•k 11 WH,rk ll<"lll p1u1.-.ta-
Klmn, lu1n \ •·•) ti:t;)' T,rm,b&n \annnk, llhonn n \ ◄•W Y•Jd,lm ,ill'llnOfl ,.uuton 1111 h t. 
JHIO\ 1-1'1,\II.\G()slT\S~Rr 'I{;•(; '-l.\, 
CAMEO REAL TY COMPANY o 
132 Nassau Street New York, N. Y. [) 
@®@®®®®@®®®®®®®@©0®®®@@0@0~®~® 
■■■■■■■■■■■ a■■■ ••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• ® 
• , ,, ) "Az angyalok is azt mondják odafenn az égbe, 
;~1 • :_:f--? Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!" 
, ·:.. • '..) IG:: T~· ~EJ~s:~R~ ~ s~~ ~~~;~;,KAROLYTöL HO-
: :e:«!~ ~J······································ 




~ •• ,,.~:/ . IDE FIGYELJ BANYASZTESTVtR! • 
Csak egyszer próbálj tőlem rendelni italt és mindig tölem rendelll. 
.mert én többet adok olcsó pénzért, mint más üzlet drága pénzért. 
' 
•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink••••••••••••••••••• 
GALLOXONKfi:ST 
Favorite, kitünö vörös pálinka. ....... 1.50 
XXX Három kereszt igen jó vörös pálinka .... . .•...••.•. 2.00 
XXXX Négykeresztes legjobb vörös pálinka . 1 • • • •• 2.50 
Rezervista, kitünő öreg bak&pilinka ••.••• . .• . . . ..••.• • •. 3.60 (ez a legfinomabb ital.) 
Nagyon jó fehér pálinka, . • . ... 1.75 2.50 3.50 
Konyak (valódi égetett pálink&) •...... 2.00 2.50 3.50 
Nagysserü barack vagy almapálinka. . . . ...... 2.00 2.50 S.00 
Hazai azilvorium ....•...... . •....... . .... 2.50 3.50 
~ ..nom törköly pilinka ••.•• •. . . ... . ...•.••. . . . .. ?.50 
- Lf,gfinomabb ru.m.9k .... . ... . 2.00 2.50 3.00 3.50 UiO 
Keménymagos pá.link.a. (Miaziszeknek.j ........ .. •. 1.75 2.00 2.50 S.50 
Anizsmagos ....•.....• 2.00 3.00 
Tiuta finom tengeri p&lin!tá.k .•............• . ... . 2.00 2.50 3.00 3.50 
Tiszt& finom gabonapá.linkák . . . .•.. 2.00 2.50 3.00 3.50 
RENDELJEN MOST! , ••....................•••••.•......•••.......•••... 
S. S. H.LINORDLINGER 
, 
KOMLOSSY KAROLY 
MAGY Alt OSZTÁLY VEZETöJE. 
968 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ 
lp_ ..... ENZi(ULiiES._TEUEs··mELóSSiGMELL~-:1 
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HAZAI HIREK. 
A sebesültszállitó a.utomobil szi 
rénája. .\ 'övárosha. lirkeí.ii sch, 
tnn' 
dtások ~Ital léuycgesl'n csökkent- pohár teát. Előttem ugy 100-130 HELYI 
hctö t.;s a szönL.l•~i s,:k hajóépit- ll·pt'1myiro egy magyar regiment 
1 kezéseibcu most cbbl'n az irány- fo..ksúk bYarmliniában. Ila egy éj-
bau és e1:tysó>gcscn dolgoznak. jeli rohamot kisérelnek meg az Ald.bbl helyi tudOtiltólnk fel v 
E,fö;on, akiuek pár hú cli_i_tt egy oroszok, akkor közéjiik kartácso- ~~~~:~~::: ::.n:/e~:.:-~; Pa 
uagy, gyártelepc sdt. a tuzvész- lunk. Akármilyen nagy fáradság, Hord:lh Jóuet ur, Kulpmon~. p 
llt' 1í\dozatul, llÍ-)t elttil :m \"t:'-Z- kiuwriilí·:-. vagy unalom körn~é- iiéve,. .\ndri:, ur, Cranberry HIII, 
··1, i:s todbb is r,n- kezi az embert, mindig fehiditja, (ouker Júno~ u.r, Fref'l:J.Dd, Pa. 
szoig \masan dolgo- ta. JI\H'.,!Tar ezr de ut. ;'Í't•Ul a IO- •~a l'Cter _ur, Drlfton, Pa. 








a l'r<lU!i") '\lárton ur, M>1Adoo Pa. 




1 t,in ur, J,r,>11tbur11, Pa 
J'.irlf.lit u1·, \.ilan.ol"can 
' mlor ur, Ward. \ \', 





,·á.e.úrollAI.. nuir n;iJunk ,zrnmo-
phonokut {--. r(•nllklnil me1; 
nu111nk J,tromnpho11ju..i11kk11I •·l( ... 
1,tr1h1•, urniküfoulwn II h•mr• 
:,,•lnl.k1·l I._ R nwl}1•kN 
Teljesen INGYEN adunk 






,•eyf't nAh111k,11wl)r1 inl 
3 HAVI INGYEN PROBARA 
BIG 
<i>''.J,Q { ~ ,,. "<>,,, 
C ORN 
--- WIIISl{EY ---
BIG FOUR OISTILLING CO. 
\ \'hitt" H)'e (Fehfr Ital) ga.llonJa ... $2,2;; 4 quart $2:SO 
~)mbol ux pllonja .••.••.•.. , . $:!.00 4 quart 82.~ 
S1·mbol xn.a:, legjobb, gallonJa .....••. 2.60 4 quart ,2.M 
'\10110 1.aln "1f'nd, gallonJa . . • • . , $3.00 4 qua.n. $3.2\'.5 
~- ,\, L. Bottled ln bond . . • . • • . • • . , 4 quart '4.00 
Prote-ctlon tengeri 1~link•, Kf'IIOnja •.. ,2.00 -t quftrt ,2.2-5 
S_torMp;e tengf'rl pAllnk11,, gfil lonJa .... . •.. ,2.30 -l quart ,2.M 
1 Mlrfa.x tengert 1)1.llnka, l{llllonJa . • • . . $3,00 4 quart $,'J,23 
l\lg l·our -1 hc>s, pecsételt ii ,·e,i:bfon. • • 4 quart $ 1.00 
tf!~~~~~1~:::=:~00.J~:::.: '.:::::: :ii5 : ~;E ~: 
- Rgy ,i:allonon ff'liilJ rendelésnél a. 11z.ülllist ntln.k n:1:etjilk. -
\ !gJ11 ki ezt. a hirdetést N Jeh.i!Je meg kerenttel ut a:a Italt, a 
lllit ttnilc.-1 11 küldje be a pénzt ""fO' money ordert. 
!:'\I ERIKAB,\ ~ A LEGJOBB ITALOK SALt:~'X K..U~llATóK! 
Big 4 Distilling Co., Pocahontas, Ya . 
A?RILB" 
T 
, i-urcHtltm, lt ,d,· , :~~r:=~ leute,·o t'gyet.len hatalmas, .illlt m lő! e, :nin1 a megvcrt1~••••••••••••••••• ~:( 111■ ___________________ ,._ - arca- ,a volt. Amrnt !suhant melí,et- lumuntuli, az egbe emeikdö, meg gye. kis .... te megigezv aéz. . HOVA, HOVA SANDOR ' SZEGYELJ E MAGA' T .I 
t m,,. 1t6lag re"=i neutt. Csak egy tuztul1 frzelemben olvadt volna t . lgy k e br<Jl még szebb BALYAM1 
pillanatra bttare ímom, 1u·met ar. JSSZe. llmtha ezt a gok idegen em \'olt, ok.kalta bb Es UJra k~r PBNZT KULDENI ÖCSBM I 
A LöV~SZAROKBAN. ,·IÍ.t, órvénylo nagy szemeit .. , b. r: a\ 1 az I tenben "alO hic, li hu & dtem., ogy ne h.: ragud• lllg •:::u.na g r g1 he.y 
.\ nö to,·ább ment.. ln követ·em. & megnyogd,a kap olta volna lAt .idt. • i bátynm f 
OyVnyörkodtem arán.)08 termet~ ba1 tlan 8Z 1akkal ussz1:. Olyan • ·o Jo, ne b~ut..iunk többet :\'o ·1em St n tal ltam 
l>éu, sz:aporlill tip g,i parAny1 Iá~ g.,. forma \'olt va1ame1111yi • t r.il, ruon,lta. gy 1~:~11.~ 11 i1' IJ n kl<h"t'S 
\lftr úrák hosszat fl'k1tr11rk a }ü. r-, c~kAihan .•. :-.z(,p formái, elö•, .\t ismt>n·tl1·nt•111re nn:tum. Kz 'legor 11tc,1. ~\ztán menm kt:- bátyám! lliszen mni;: ,, régi 
,t'sz11rkokhnn. 1-'f'jük fölött fi.ity-1 kclii testtartil:,;a a lt•gtiikt•leteaebb 1m•it i°f,(11.• k emdte,,kl'~cit. összrk?l• iuiilll·•n. Tá,ozas •liitt re~zvdt.el pí·nzkiililo iiJ.!yHiikt'tcil nh•j,( 
tJ,t'nfrttekagolyúk, bugtakagrá• Hrmón111h1m olvadtnk iisi;1.1·, cc:nlta. ~llll!'S vo!UlM&I mmtha at- kerdezteru· Ila uab,ul tudnom, m·m tudna vid11i. 
nlÍ.tok, vijjogva ri.ipködtek a halál Barátom, elég ll'gyen! -- ki- ulllemu\tt,k volna. Hamar elfor- kit lU·Wol' lliít hat" a7.t ico111lolotl 
hinwkei .\z ellenség lassan, ón-1 alto1 a kap1U,ny, ne feledje, hogy 
1 
,1ito1t11m tPkintetcmct. Féltem, .\ ftr.)elll .negbalL E;te}4tt ~ai.~:~;1,Pi,;~':a~>i;:ll, •t~~'.)d); 
toaan, de mindig kör.elcbb férk6- m <1Ök-idej í,ta nem láttam hogy talán injü° t'Z is ml'g,-.avarja egy ~n- 1. 'Dl.r" én most tllláltam f•gy 
.r.Ott ho1.úJuk. eg" v lamire ,·a16 n6i arcot. ••• ájt.'T.tu 'lg6.ban \ templomban is rte náJ. Jobb es mf'gbizhatóbbat. mint 
. ·ono. ebből b~ Icu, - gon- ·~ 1zg: ~ teh!tt a fanthiámat._ .\ ki1nJ.ürgl°s "~Ket ért és lenn a k.ozolt >k 6.hita1 >Sanf \'agy A· a rl'!?i volt, aki t lj1 jót!l-
dol\.ll magllban a kis csapat pa- \ oltak-e téha gondolataim, kóruson fai kclm kczdtt·k. EU~- h1u. • • lit-1 •~ felel~ll rnellt'l1 kiddi 
r•neSDoka és küldOncöt aalautott egy kalan,I e hrt6sége leb<'gt•tt-1". 
1
: azor s l11m11nszt. Xi1hascm hittnn IIArom bátyám v u a bart• ~~zk!;;e~, J:.!;p~~~-
}1átra a. tartalékho7., sürgős acgit. elottem, uuír nem 1mlom, de i!n volua, l1ogy enu}·i lt•,·erő érzés lük• ti·r1•11. 6 
16gct kén·e. csnk ml'nt<'m utúna. Az ht hú.jog tf't a mi Jll•mzt'ti imt'inkllan. Xf'm Ohó' kiáltotta a kapitiny i;ra2~i'i~1~;:r~.1:t~,Oíi;i~~: 
lr a: Peterdy Sándor. 
A IE'git~g - csupa nemrégibf'D ismeretlenf'mf't. - ugy látszik - is a. himnusz \'Olt n:, hanem vala• Ju\1 aztán• ;-;j.9:i, JOO Kor 1:i rin. ~tk'J Kor 
Í'rkf'..Z«•tt ujoncokból állott, - kel- bouzantotta tolakodó maµ-ni11ele- mi sóhajba l,tgit-sedett, maguzto- .\?:tán azt kt'l"drzt.c t0l<'m, $.11.~. :tno Kor. H.70. 400 
lií id6ben ott volt; az ellen~tget ttm. mert ,tmf'nt a mAs:ik oldalra. ult. fiajd11lom .• \ himn11st után eiry hou ,n miért 11em rng}·ok katona. ~;· :~:so.íl~. K~~ i~;:;'. 
egy elsr.á.nt rohammal ,·issiaver• f:n utana. )Ieg uoktnk rui ezt né- régi templomi énekbe kezdPttek. Hugr \("het az, -- fol}·tatla cso- :,;lll.:lO. -, 110 Knr l:?i.ZO. !lOII 
1'k. ha t~ní • l(akaesul üldözünk Primiti", egyKZeru, di· a&zi\'bO mé• dálkoz6, a.r:emnbány6 h11ngon. Knr. ~1 U.10. 1000 Kor. 
,Jól \'&D, fiuk, - kiáltotta a egy no5t, pedig tulaj,lonképt"n atm• lyed1i, zokoi,t<) bánat, kftségbee&('tt btu:gón ,·alaki . ha iin imid- I.í!'l.00, 1100 Kor 174.90. 
g}·üh•kezés után a kapitány, -~ mi célunk. Ila ,·életlenül a nö mt>g kiinyörge s1.ámya1t az ég fPlé. hogy itthon un! mintha atmmi - KNlv1•11 Pist11 iiMM'm. lit-
~::t~,:lt~i:;~•::;:!:~~; de;~ ~;.•:~:~n:~. :•,~~~~:::b ,:::: ;:,:;~;lk:t:;:;:i,6I, 1~'71:'':'~~:1~, 1,'.:;•~!~'.,~/~::i~~; :,,~~;~;{1~:ii'.t:~$:i!Zf.!t:i 
moi.t azt hiszem -- <'frY kicsit ha jiinuénk. ll'.:tll•!'I h111.ánkról, mnradui, -- ,;z61t hhnl. '."\,•m van még t•i:_v lrghr('foliilf'tf', 
m"f[pihf'nhetünk. - Ugy ,·an, - bólongatott a Xzt·p Mair}·arországr61 • tudnék aludni, mert mindig arra sr·bh is. Híit Pistn fü•11(•m "7.• 
Az egéiu: csapat a lövészárok- kapitány. .A festő elhallgatott, merócn né• gnwlolnf.k, hOjr)' nálam ör..gt•b· t•rt ('-;,~ré\H·m Pn hmulát. 
bnn hf'lyezkerlett el. - A'r., hoiry a nő iryá zruhában Zt>tt maga Plt'; • kapitán;y izgatot- h,•k, t<irii,liitlthhi·k, akiknek eK&• Rá~i!;á~{t~~~t~,"fllc°i iga1. f'Z, 
Amikor a kapitány \'~gigment, \'Olt, nPm tartott vi!W'.a. _.\lland6- tan, fffOrgan íujta a fü,_töl. llldjuk van otthon. most ezrr v1- Ez ol;·an iga,:. mint 
ho,ry mf'ggyözödjék, vajon min• an a nyomában jártam. Az igaz. -- )leghat,í h•hetett, - sz6lt egy azí•ly kiizött virraAT.tanak, gzáz ha hostY nappal vilhJ?n1'. l'j!17.aka 
d~n rcndb(on ,·an-e, ('~-szerre íöl- hogy nagyon ~Pp, nagyon kivlna- kill id1i mulva. lállal dacolva kiizdenek; Dl'm tm\. siiti::t \'Bll. tu,lo!l i-n n"m 
derült a:r. arca. b:merőst pillantott tos volt .•. J ICY értünk eitY tem- - )fogható ,·olt. Az ént-k utiin 11ék errni, mprt minden falatnál ,-zokhlm olyat morulani. ami 
ml'g. plomhoz. A súp j mnl'llen be• kifelé tfidult a nt'p. ~1.ép ismert·tll"- t'!Z4'mhe jut11áu11,k azok, 11kik nél- nrm il,!az. T111focl mit. ha t~ 
Adjon Jst.en, Szántói - ki- ml'nt, 611 is utána sidtcm, nehogy lll'lll ugyam•sak fölemelkedett. kiilöt.nt·k, éhtznek. t!~"~~'1":i~~z~~~~~~'';;n~~; 
6.ltotta vidáman és en fiatal em- f•ltévcszs.zem s1.em elöl. l'iry kullo)rtam utúna, mint egy Ila (,n•Uem is imúdkoz..na. ily 1tf'm mon,ltam volna n"krrl. 
ber felé nyujtotta keút. Ahorry bel(•ptem a trmplomba, megnrt kutya. ~agyon, de na- sz1·11wkk1•l, kipin1lt ar<'<'&l e1.t el- Ejny" a1.t n fiizfán fii 
Van IZ('rencsém, kapitány rueg!Ppet\'f' állottam ml'g .. \ t.•m. gyon uí-gyf'ltem mal,!amat. :Min• mon,lta. Valami melew,1(,g jiirt. át, t}·iilö rt•1.angyatát nl'ki, hit 
n:. plom tündéri f4~n) hf,n uszott; min drn idctt• m, mintha szemrchá• magam sem tudom, bo:::y miként, bátyám mi':g mPgh11raJrTI1lott f 
Hát már az untanglich pik- <len oltárán gyertyák lobogtak, n}·IÍ.1-t tett volna m·krm: - e1.t • ae ki.szata,lt. a számon. sz~t~~h;nn':!~~~ ~; 
torokra is reákerült a sor, mit minden IIZ4·nt kipl't \;llanyr6zsák no5t b!ntottad mtg. Bub,jos \'Olt, amikor csillogó ki jc; k~ ·lkl'rlik. 
Ookl'nt jelentkeztem, fe- fogtak küriil, a magub6I apró .\hogy az utf'.ára frtünk, a hölgy koma . . Xo. no, f.n tlzrlom. hogy 
H.\ 1'.\\.\~ZKOUIK 
gyomor, vese, máj, vér vagy más belső baj-
ról, székrekedésról 
Ne m ismer i az? 
ALBA-LAX• 
FE!UR FODORMENTACUKORKAT 
\l1·h hb.11111 {.,. kdll'nw" ,061t)"~Zt·r P1l111lro t'lllÍ d(·~l u , ·ar ell<'D. 
10-:,nnF, I\HT,1.\ ,\. 11 \ T.\S\ ,.-,:1.l'f.'IU, 
llt-:J."i(I "-Z l:lt\ J::Kl:T! 'll"H:\ J.:1)1)1(; 1 SZt-:llT 
EGYFORMAN Jó FELNOTTNEK tS GYERMEKNEK. 
Kapbat6 minden gyógyszert.árban vagy küldjön be 25 een 
tet egy dobozert és mi azonnal küldjük önnek 
ALBA REMEDY COMP ANY 
1261 Park Ave., New York 
•• •• .. •• 
FIGYELEM 
•• .. .. 
BÁNYASZOK 
Ne dobjátok el a hibái 
cip6ket. Bá.rmilyen ci-
pőt jutányos áron ki• 
javítok Mérték után 
uj cipőket kéuitek akár 
milyen kényea lábr&. 
J öjjön vagy irjon erre 
& cimre: 
KATONA GYULA, cipészmester 
BOX 133, BONDTOWN, Virginia 
Jgat.ánt Annál 87.f'bb. KulOn- &1.:rmek csillogtak .. \mt"rrf' csak, hogy ii.mét kövrtni fogom, - meg Xrm azvlt. Sl'mmit. és én mégis zat he"l;zél, k mt•1 tt0ha llf'm _______ --------------
hl S,.Antó. f~nypt1nlok, mint r.1gyogc'í angyal~ - mt rt val6stinüt·n azt hitte, };;ha! l'S ö mit ,·úhw:olt erref ~tm1lor hútyám minrlig iga. 1 
bPn it!'y ,·an e7. rendjén Aki- nt'ztem. c~ketfll,i töine~. Fiatalok., :\Uitott f'JIY kor:sit, beleült él el• oly boldog ,·oltam. Tudja az ég, ;:;~~.~~~n~l~•~;. ~;z11~'!9~~; ■ -,,llllllllll-11!111-r-llill--lllll--ll!IIIIIIll--lllll-ll!IIIAIIIll-'I 
hen vari annyi erő, 11011,'Y t>gy p1111- iirPgPk, drága, prf.11u•11 huudába lh11jtatott. l111gyan, di? valamit kioh8-btam a Jqialúhh a m•\'Í-t a maga ■ i .a ~ • # # 0::W 
kát el tud sütni és nem eRik le 8 , öltöziitt elökelö m1k, Íl•jlikiin el- Xono, <' nk nincs végr a re~ nem,•höl val:uni rcményía- pémkiihlő iil[Vnök~nek. bog~· • - - -JTT AZ ALU' "'LOM 
11. Uöf1m'ist61 is a lá.bli.ríJl, annak nyütt kendúv<'1, karjukon kosárral gí·nynek' kaszt6t. kllrlrik Yelf' t:n is hat.a pár : .1.1..../""1 
n os.t itt a helw . . . - egym'8 mellett á.llo!tak. -- Xinc ' lóÖI ! most kezdödik (:., ettlSl a m:1.pt6l nem ,·olt nyug- C7f'r kol'Onli.t • M"" "KJ" ·vEDELEMRE TENNI SZERT 
A fiatal e~btr C!Sendiscn b6lon T,aSMn, t~todu I lcr-e ml'ntem. igazán .. \ gondolat, hogy ~n evy tom. llajdntm minden este meg- - F.t m6r hP"ztrl. ilP r mé-- ■ &LL.r. 0 
gato1 a f◄ é,·el, de nem sz61t egy 1 ·\ hájos ismnePemlJl múr szint. gylu.zruhás n6t bántottam ml'g, vártam II templomban, dri félre vo- ~~~~~f 1w~m_i~. ;:~:ol. meg =■ Szeretnénk olyan bá.nyá.a.zokat kapni 
1 t sem. megfele-dke,:~m • krrt'tltem Ml ek :tl: .. int'k lclk~n 111éi,r ,·."n>s seh Ill.• nultam ts csak lop\"& pillantotta1u - l'J rw"nd.idrlom n<",..., ffl ■ Aki ismertesse a mi JA V I T OTT 
Vagy i;nnek nl'm (',: a "éle• kor láttam, bog}" kO:rvetlrn meJ. jc>~ nem hagyott 11p1gton. Pr6- rei. ('aak amikor távo?.ott, akkor f"im'" I,"'> <-v- Ma ■ 1 "Z A R'' CARBIDE PIT LÁMPÁINKAT 
mC-uyP:, Jnktor barátom t _ k~r- 11 tt" iillt1k. Er, in,·fü•koltár JPp. ! báltam a gomlnlattl1l s1.aharhtl11i, ki,tdl',ltc11l feléje, köszü11tcm, ő JOHN L. LENGYEL : 
n 1 1km, ,J,'.s hozta közt'nk, han"m JI' fi,li,tt f'J.v 11ag:n1hh lámpa Pgrtt, !nm1t krll 1 •m1cm, hogy valami J.:i lil'Ul azohtntlad mf'g töb· __ 1 
t:s sJiveaen FIZETONK ANNAK ISMERTET:!St:!RT 
,Jc'1l tntljuk, ho~y a hi1n_y.', ... 1. 1·,;.lt ug~· is1111·rheti meg j•',\ a 
lampút, ha lótja azt --•~ni. A hli.nyasz llit11i llkuda, l101n 
dt-zte a knpitilny önt. talán nem 1;st1j~n. tfrr}('lt f.s im,iilko:wtt. A f('. dc ~Pm bírtam. t'.:rezt.crn. ho,ry "8: 1u1 ~hr''.lintnttn a .r~j{,t 1 • ■■ •■■rr::~~:=•■t~·■■ ••= 
,a ami más• anll'lynl'k rt-nw, miut 1{16ria. ri•sz t•lhctHcllcl tartozom 11rki. Addig loetf l"' _________ 'I! I 
.. \ , \() klS.'lc 7.avartuak liWott. k ·tcH föliitte ;sdJig t, J)f'Hkltt-m. miR' tnf':gtalál• . ·,m sz6litotbto1 mrg. Egy- D e w T 1 a vtz-Hct5 hogyan dolgozik. IJ1t111a kell, hOflY az. églS Jó•e 1 
llas, felelte C@'Y kis irl6 - - Oh, imo a mOvhzlélek r n- 't m a inó!]ját. )Usuap ,·g,~s:z dél- un :UoQ,~ amikor elment mel- r • • • urner 1 
n:.11t.m .\zaz más is Va- l('ttc kö1.h<- j6bd\'füm a kapitány. , liítt a : a kocsit kere-.tem, am •l.\'· 11 ttfm, <'lejt tte kis, illatos 7.&eb- ORVOS 
la i t'gy uben naJryon rlmpiritntt .\i: olt.Arnál egy pap m.iséu·tt bl"n ~ID('retlcnem távozott. R1.P· kendoj, t: Fi:.ilcme:tcm.. .\ n _ve b,,.., K éri & magyarok p6.rt.fogi-
. • akkor nagyon clszégyelt('m . édl tt 1 \ f f i- ttnes('r,• a számára emléki'ztem. h volt btmeZTe . . Cornélaa. aát. 1 t n agam · nag.) ~_g e e· " 
1 
eJem b O ott I rum rnlt l1·hetetlrn megtalálnom Sdp nlff, jegy zte meg a HARRISBURG, ILL. .,
1 
'ö~l nn szót a_z 0 .r.gonahzug.~:t, il e~p,gu en ~ .\ ko~ii ,mll-kczrtt a nörc, hahry kllp11í111y tl mt•c va.lamit ak11rtl • - --------• 
_: "tirül. ~~:~;~~ ::~öt~\~,r,~~: :,::;1~.~e~;0 . rhka,ltam a laká&Hra !s. . 1111111<111:•i: dt•. ~.lhallga_tott. ,. _ 1-----
-- TJ:ii. de re~ényeSPn han1?zik. urok, leányok, 1;okun kúziilük mfl}· Hol,!~' d~ho(!"o;t a S7.IVI'~, ami• hgt>SZ eJJel l! kis kenJut Dl'· :~•Jta,•_.,~.,•,~•.lt .. 'tli',)tlo>•,: 1 
• \ kapitány kedélyeSE'n mf'gwrt'- gyáu:han, }('fátyolozva. )Ieill·ttük kor at ~ob.iha l1•pte_m: amikor a ::g;~\te~: ~ek;:e_s:Í'~tf'm hozzá . t, Betegek figyelmébe ~ 1 
1 
. 1:-s mi'isnap elm,,utem a 1oroz6• ., ajánljuk 
a. ·1í:1.11,rá.u l ;mp{m. Látni kell, hogy a lámpa f'rÖS-e, h:,gy j 
uc u 1 h z t'II hogy kOnnv ".I kez 1h to 
A Javitol · "ZAR" bán) isz1ampa ina('ze 1 ko, ·t m 1 
L,eknek ·nc-'el 1. .lli ezt jól tudjuk, J tino&: nem tud 
1 
J.§k Ha onoJC meg atják a lámp!.t, akkor m1•gi!ffl.e. 
}.i:frt. azerttnénk. ha ,·,Jaki h.1t!I.Zllí1lnii. és megmutatni 1 
mi 1111k is a 1ui jaütott "ZAR" 1,mpankat az ön binyá-
iAbnn. H1.crl'tn(•uk, ha. öu ha ·1.mil11á i·s Ulm rit't11,• a 
~1 ,J.\ YITOTT " ZAB.'' C.\RBJDJ,; PIT lú.mpánkat. j 
Jrjon llt'kunk a mi ajánlatunkí•rt, .\1 glátja, ho~y az tiu 
tl'asC~l'II, Kereshet mellt'kc111•n eio kis péuzt anélkúl, 
hott} 111unkaJat ••lhany[lgolna. 
Kedves piktor barátom, ve- ~yurott .lllla.~uuy,· • ~e1:•·~ien, ~:- A nair,•aágos a"l&zonv azon- hizottd.gl.Joz, addig el ae jöttem S D BACKY GYULA 
gettr a fC8tÖ vállát. katonák._ A _I_egti.ihbnek kopott. 117.aJotb••m•. fln}·nak a IIHJf'p.•;reml"t it- t: 1• 1 
:!: ~~~o:c~cul~e~~~,~:1:e~j: 1:;0::t::~~~·=:~:f'g :J;a~:~ ahá: nal itt_ Icu,· tl'aék addiir · helJ·et ami~ be nem wtt(>k. Aztán kaio: l r • 1 Irjon mé~ 11 ~. JOHN SIMMONS COMPANY 1, 1 
ha mcgbirnám tisztilakomba va• nyiiriittfrk a mindt•nható kegyet• Lcuit<'m. Toprt'n,tent. k~zdtem. r.,uzm. ~!I el.kertem tőle a kis :rMb· 1631 S. Broadway, 
csorára. Lesz meleg tea, bouá l'lPS véclehn(,(,rt. AkArh(my kato- Tulap<lon~é~en m(,g mi~dig nr~ kt·lldÖt rmli•kbe. BT. LOUIS, MO. = 
97 Centre Street, _ New York, N. Y. 1 
got ..• llit szólna tehát ahhoz, lairub.t rt•lwgtek, ngy most kö- ÍOR'l&.~DI- .. . naruh.ában f'l:entem hou.á bu- 1• ~~:c;;;i ~'; 1 
konzerv, kétszersült, söt- sajt ia; nllnak imakönyv IINn volt kezében. tud tam. mit 18 fogok neki mollrlam - Oclaadta f Fekv6 és fenjár6 betegek 
falatozás után pedig - hacsak Ezek a szivükk('I, a Mkiikkel ~uhr~;uho~:t hallottam; belép- -
1
~iret A !~?suz~s~:~ ;z.! f ke.zeJése elválJaltatik. ______ ________ _ ___ __ _ 
tiflztelt ,•iz;-a.vis-jaink bele nem imádkoztak, szó nélkül, hang nél- pe ' \~ ug-roH m. tt t f 
I 
h mo:u a, kl~lt~ :t ~g Ul ~ ;; ~u ~1011in111W'inf~~ 
sz61~ak - elmondja ~ reg~nycs kül~ . r~S:n ,a81Í.::~;, C::,i;; U:.111:: ~:g;r:i:rfka féorrÍ ise ,:~·ok. ~:~ P--------------------a 
tortt:netet. A sok agyudo~gét \ •.lamz ellPnállhatat.lan f'rÖ en- tott. Elpirult, megfordult és el dig tart az én hixt6riám. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
után j6l fog esni egy kii gitár- ft•m. 1;. térdrf' kénys.zf'r1tett. t. n- akart m('nni. __ Véget I N t 
pt'~gd..é\á „ l k 1„ Lo~1 rettPnelt>III tf'hf'r nehezedett a -Xa~ySÁ(('MU.<izonyom,-sz6tl - Egyelörc ... Ha &7.0nban TII- agyszerü ajándékot: 
: ~m'i: ra eir:u~t. vo .~ \ o- R7.;;~~;e. f"ff . 1t aJ k. b1m utána krö han~on. tn1 hazll ftgit, talán egy uj fl'jl'· k üJdOk ,n:liDE '."iK" EK , a l 
;
1
tt:kroitta~gy azut~vn J!jv::::~j mell:u;: z:k~nei ~;z~:;;.'" }~el: Erre mef(állt, kivAnes.ian m~zett Zt'ltf'I l,öviil : · · flón";;~tal~~kA;!ti:~ i/ 
tottak. ' :iadtam, odané?.tt·m: _ 8„ én !!;zfp rt•km, én pe1li~ ~:zzá siet!r.m meg- - ~~;g~:;:,; !"~::f.t. Rlnck nf'Tf!ktrJ::'."«M ci n1~t l 
ka;;;,~,:-. mo~t.,~:.;it:~ "!'.:,: "~;;::!:"•: :;;:;.,.,, fa,mták ::~f,;:~t ~, {;:~.•:-;:.~!"~· • kap::~~~"-mej,;"'~' ;;",";:'~;:,~~ i Henry t .~hnitzer I 1
~~~~tót :~~~:~a::e~:elb: ~1; ,·o~~:s~ .az or1rt1na elhallg11tott. a Hir-Mn1 megtaláltBm magamat fogoru, i •u W.\ Slll\Ct~, s rn„ i 
hinh·e. <'sak ugy, mint otthon, - 1
1 
pap kift-lé for,lult k halk, awmo. ÍR'Pfl alázatosan, teljes t.isztl.'lf'tt('\: ~n T - ;;''!~lki:ot~ a fc ft. • ..,,,.,,.,., .... ,.;,.:.,;~ .. -,,.',<,.:n .., ~ .. -~.. :.~ .. ,'~,.-l♦l+u„f 
biztatta jókl!dvüen vendégét. ruan ~ngli han,nn mondotta: bocsánatot hll kérni tóle kamasz.' 
1 





1 1' ____ _ __ 
KülUnös dolog ez az fn tse- niwim, könyi'lrögjilnk!... kodú vi!Sr'lkcdl,acmfrt f;~~·: l~,~a:;~~;;: ::~~a,r~~· ••••••••••••••••••••••••••: 
tc_m. - kf'.zdte a festó. -- A tör• Halk ZliOllglÍS, morajlb tiiltütte Úrf'Ztrm. hofy m('ii:talaltam rua szdt Elmondom, hogy d~rt'-k Dr e. L. Garris 
:~~t~ó::.~~~=~·~.:ia::~~~ na!::•~ ~;11:l?~;.7;r;f'~~~~~t:;~::;1~:~:: :~~::!ii/~(~~.t:!. ,,kartam a ho iií:f1\.:;tin;:uh~~~~?.;:;nt :~~v:; ~Jf'l•nftl)J,a lo~~~:lkM8~ '" 
l111rlai Dunaparton. Kevesen vol- r.oirui kPZd~th•k; azinte iintudat„ TrgnAp ua10·011 ... na~you is . • • Iroda: a !lfkh('IJ HIOi"kh<-nn 1 
tak. '\'éháuy eebesült katona eso- lunul, sietve momlottam a pap il!Ptlen voltam .. boesisson meg Di• bílt 1nde'i;:1~~~() ~:i114 
1zogott lassan az nto11 1 egy.két után a s.zavakat. .\ mi zaurt lrtt. K„zft kc:trmlw _ P.>J 11.Z fn s.za,·amra fog ,. la· _+_M _,. ___ H_ .. _._ .. --• _ _,·--. 
i,1 gel1h báesi lépk('dctt kimért1•n, . .. akik ott kuzd1'11ek f"lejtdtc. l"gy állottunk pcrl'J•kig mit adni, mPrt Comélia, az a hizo- 1 -
mmtha. csak azt azámlálnA, hogy m1•suo idl'I nl.1l'n • 6,·tl ml'g e~·más 1t1C'11~tt . .Aztán ryüngé.t<!n nyos r, in,tJia, ha j61 acjUm, ÖZ· !!""--------l■'! t 
mennyi lépés van még bfitra a uram . . \·ércmkct szer, t. kn·onta kez<"tf ''"RY Rak6né •. 
mindennapi megszokott mennyi- teinket . irgalmarl pálástjhal -- Csak t.z(,rt jöttf - kt'rd1•7t · í1ten. l[lf'n 
~ghöl. f:n a tivoli 01>llérthegyröl . . szcrcitctt huímkat . .. komolyan. F.z J'lt'dig 8„ hi krdv"s kis 
l'lti, ilan6 lámpákat n(,zpgett"m és f.;9 mire Plh1111gzott &7. Amr•n, - fü.:f.rt ••. nem volt nyug ri{)v?ri•m ... 
j61 tnrlom •- \'8lami találó ha• két könnycsl'pp p,,rJrrlt ,.,~f.!'ig a.r lom szégyelt.-111 magamat. . ~ 0 két r,~rfi n lövG.<:drokhnn 
aonlaton ti'irtem a fejeml't Egy. <'Omon. '.'\em. is töriiltem fo, nem . - Rutul ii. ,·illt'ltc ma1?ál, uram; ui•rt'f('tfcl <)lelte. cs,íkolta m ,g 1 
&ZC'l'Te cgak ell)' n8 közPlf'Of'tt fe-- 12.l•iryenlPttem flllágyul.bomat. Kü• 'ha. semmit. dP a gyászruhát. talán e~-mAst .•• 
A Penna R. R. il l<l~ 
VILLAGE HOTEL 
VINTONDALE, PA. 1 
" 11.to·ar buátalm, pt\rto1J4tok 
IIU. aki a ti lllpolOkftt pár tolja. 
r6l hoi.azu fátyol lebegett • • . azcm uárazon. · tartania. Különöst>n ebben a ko- Mi11den magyar bányáu: ren. aumb4"11. 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, W. Va. 
Alaptlíke $100,000 
Ta.rtalék&lap $70,000 
Felosztatlan nyereség $5,000.00 
\- agyon egy millió dollf.ron felül. 
Minden betev6, ak6.r kicsi, akár 
nagy, a betétje egyforma pontos, 
el6zékeny kislolgálisban r&a:esfil. 
Két magyar hivatalnokunk van 
magyar ügyfeleink kiuolgáláaé.ra 
3 1Walék kamatot fi.zetünk 
betétekre. 
Betéteket posta utján ia elfogunk. 
a uok ajanlott levélben küldhet6k 
Express utalvé.nynil mi fketjük 
a költséget. 
1~m. Gyászruhában volt, blapjá. !önben köriilott("m alig maradt mC:gis ti.utf'lelhcn krllett volna 1 
- Ez 6 . . . - Gyönyön1 lehC'tett. 1 moly idöben. del je meg a Magyar Bányáu:- FRED BITROFF, tulajdonos 
- ~fajd el\'é.lik. A:r. els/1, amit - Oyönyöru volt. ,l[intha min-J Tgaza nn. lapot . -■---------- -■---------------------
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KJ AKAR PtNZT KEIIESNl7 1 
Egy bá.nyl.sz.ü.mpa Dár el6ny01 
a„A.nlata.. MellelcJovedelmet ~ 
• - bán.ywoknak. 1 
.,. ak • 
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:trtuit„iik a F&trnont vidéki baj. 
0 • • a !Anainka~ hogy HORNYAK JA 
k m.-ri1! NOS ur, Ba.i:ter, W, Va" !apnnka.t 
t 8 minden tekintetben képviseli, fel 
0 189 
1 lllinoisi képviselőnk, Gaskins és Dagley 
T1metknkt rillalkoz6k Zvara J.goston ur, a kötismert 
6a ball.Samoz6k ha.rrtaburgt magyar pénskiild6, a 
Mqyar llinyiul&pot IlliDols • ul~i~:: s~L. 1 Indiana ülamban minden tekin-<'t van jogo1itv11 elt'ifi:etéli pém:ek felvételffll & nyu~. __________ 1 t.etben képviHU. 
Ajánljuk Zvara urat és lapun-
,m t •• IIIIIIIIIIIIIIIIIIH!llllililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllllllllll■ k&t • uy11Pti '11amokban laltó, =: := bajtánaink uivu Jóindulataba. 
§ BAJT ARSAK! § A Magyar BADyl.szlap 
TI \ 1 '\l °"T = = kiadóhivatala.. 
t lhP 1" • '1111, l•naara1r111 § §l ■■■■■■■■■••■■••••■■J 
jn-alatl• n, l" r ttq•lretl 1,1 IM' \tt = = ■ • 
........ ,,, ""' § §: TAULMÁNYOK ■ 
of 'l•1tJ·.,. 11.in)'-"dlip". 11hlL..- 1 =i =: ■ ■ 
!~:.~. ,.-.w Yurk \. \ fur \11rll i § ~ : KERESTETNEK! : 





elófi.zetés~tijat, Ila , n 1Z 1d'-'., ~·= FELTALALóK : 
"h g s w Yo,k, ~- y I TUDJUK. HOGY ROSSZ VISZONYOK VANNAK i 5 •• •~~t,::!,(t,,!:;:.:!'°"'' i 
•h :r, H ~arlan Mini!'-. Ur- =: ,-,~~-v t, t., • nnp mmt doll11r, dr a l'OSSJ: 1dók t re· ii = ■ TALALJ~K FEL ■ 
PII Pubi Co Inr 09 E. 9th Bt = ,. U: 1.1; g e1kt~lt • 1w,1re, .;al = • ■ ! 
S1 w Torll, N y E FELSZóLITAST KULDTUNK azoknak. aktkn::k eJbt § ■ rhni.i. 1•u.·r t.a!Klmánlt urtal- ■ 1 
t.. • e í r a corporatlon., she lts 1 §_ == •■ m...i,ta, ,~-~.~~~,í},'"....,.'ín1oL.•__.~1'4• : z loí1,, téll, es k1 lt•h ti, az ;JldJP h, a doll11rt. ......,. ,.__ ,.._, 
na • and tb "lamff a1 d add,-i.• = = • • 1 
or •toekbo1dl!'rs botdlnc 1 pu cent ~ AKI NEM TUD MOST FIZETNI, az 1 gy 1 un· r E • BZAZ OLDALAS • 
(ltnnre(lftotala out1t(lfatock Ir §: potaklrt,>l:lntudal·11azt,·1litnll:,~sm1 tiv nkt11, §1: KÖNYVEM : 
not a corPo. rat oa, slv• nuqn and 
I 
E E ■ nl•lkulo.ilwt,·tlc-n .. ,un,JenL.I, a • 
dd t d!.....-d I - Juk a ,apot továbl.J , , am1g ,·alamiv I jobbak h. •u - ki kt'rl lnM:)rn 1,,a11J• lchi ■ 
• ,::::r1:n. :1nen11• o:;:i.,enp~~II- ~ a n~nyok 1e nt ujnáljon nk, rgy (M>&takár':.) ~ . ! _.s.',f1.,:~~-~:1!:'i0fK~ : ) 
ahlng ('o .ne 419 E. 0th Bt :-.;.,w = irni. ha 11011l nt•lll fil.tlbl•L E : ■ dalma.ihatú"il.:ft1u1k a .me~1lu- • 
York, !-i. y • § Á 5 • a:Alii,.jt. : 1 
Mutln Hlmler, 419 E. 9th St., E AZ UJS GON NEM JELöLJUK a ej,1 tot, ·nert l::ia n, = 1 ■ TELJESEN 
S•• York, S Y § 1 r:zt'tni 1l"m tu•l. ,,t'g, ha maga tmlj11,, Dl'Jn alwr §: INGYENESEN : 
.JD■Pph Harlley, pq,rbatan, W. Va.. = juk, ho1-:y a v.om..zédja i,,, Iúsa, liog:r hátn1li•kh. = 1 ■ ■ 
Pl~~;~;h K;.:u-,. 911 Victor, s, § \811. ~ : f-:: .. E?~--,~,-:~;li;~;:~~..:~'"' : : 
Moaea Óo •• ;, F11bc>rt, w. \'a § tiGYNöKöT NEM KULDttNK MOST .u el.'ifüetökh" ~ : i;~::-:1~n~t11:°::~kh':.h'r.:;"!~~1 :-
Kl:1(1„ bondbolders, Dl(lrtlasN, I § =: ■ trJnn n"1r ma , lrJn,; m■ IU•~ • ~o:.;':::t :t:~:. ~;l!:~Í ::!:! ~ ::~~ lf'hit rnk1 ne \' ■ tJOU, mert rOMZ viiuonyok ,. ~,: nil • i.,,u,tknü (·llllff : 
~ ~~~- ::::c::••::n:'.h: •.~~:1~1- 1 ~ KULDJE BE AZ EGY OOLLART 11in,l1·11 hátrnli'•koli, ha ~ : A. M. WJL5QN : 
N(lnt> 1- t-ht>1,1mr'1tt'kuuk111kUa1tt'.>nz -• hit, ........ 1,-,lalmlUM:l'"' • 
a„orn to a d au1acrihed b@fore ~ , a • : 
tbl• !9t dat .ar )lar.b, 1916. ~ 11 tann uert-t tll' ~ : ;~~i1~~J~GÓ • ~=-~~
0
1;~r~:~~t:°!;•;1tublle ~ a MAGYAR BANYASZLAP ~ ~•••••••••••~•••••~ 
.:~=~~:::~:.::~:.:·::.l l111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:i~~;~~l;l;llllllllllllllllli (1·· 11 ö~' ~ i~i "~ci:~· "i 
P !:.· b ,. t • f()(OR\O• usz no rom o as :1 E LAP OLVAS o· I T • , •• ""."' ...... ,,,.. 
vfsa veghes \ ELDORADO, ILL 
ellensége táborában . , ::.::::·~:.~. ~;..,;:·, .. :•~.~;·::~.;c •. ,~r;;;::,:-~ 
U lwmfit,1,-..111111..MI.;, ,,11.amint hu ni·t1w·I zoiu•I• 
Antalka Bányász-Balzsam ,'.~'.::t\,,;"~;;:';i,'.;, .• ~t:.:l. ~;•'.·:t:;;: 
a.hol köuvftly, canz, VaiY i= 'HiliFISAGUNKAT, valamint 
bárminemü fájdalomra akad cu SZöVETSEOES :tRZtSEINKET 
a. testben, mert. ezeket a ba.. U ul) n,,Ur1n..., h, h ltfl- m6rlon 1,.lffojf'DII-, 
~oet;:t ~~~;;~i, :;: ~ 
PUSZTITJA. ~ 
SZOVETStOI óRALANCAINKAT 
á NOI IIELLTtlINKET 
A, ANTALKA BANYASZ- Ü 
BALUA.M. olyan uerek:b61 
ktsnl, melyek két munkát 
ve;;unek egyazen-e, k1puas-
t.1tja II F AJDALMAKAT éa 
EROSI'."I a SZERVEZETET. 
Ha teh5.t meg akar uab11.dul-
ni vénv iltal oko1ott 
kim:6 f6.tdn1.naktól, uarga. 
tú, uuras es egyéb fiijdal 
mh11!,>n !UlltHflll!I f•·rrl1111k { ... D•Olll'k ,i...:•lnl•• 
kf'II. IMJU blN""" hlUIZLl"M·dl {.,. 1llcwf~l•I 
rt..·N. han,-1aL.,,a,. akik ..un-i,;,U. luu.ia,, 
).a1 mi11do.:n t·llo•ruoo·.v:dnk f•ll•·11 111f'11.1{,.lil,,. 
1 L rendelje meg még' ma. 
u ANTALKA BANYASZ 
BALZSAMOT melyet a hoi-
111.való t&blet~al együtt 
véve cuk 1 dolláttrt bér 
mentve küldi bA.rhov, u 
Antalka Patika 
146 SECOND AVE. 
NEW YORK. N. Y 
Vilmos Császár 
1. Ferenc József 
•uNt<I< un,k~lőnk ., .. t ol> ~ndkl• 
,111 Nrthu ruódon ,annak ffl1"&uruk1l\f'. 
"'- T1ilAmln1 •1 f10t''IHIII h11r,•011,11lnk ,.-..,·-
,E,;; ob' ouarbrii rrt611on .-a1n f'-Zf'III rnil, k• 
l-rm,•11 luh•j, '"' ""'' • l••1t:~daor11hh 
Mr.llalot L~ klblrJA. 
J::,:1 S 1. \1 l,IU{{:HDI 
\>II ,.,..ikkka1ti, antik -aU tutAnutl„n 1u1 
1,. l'it\f' i•kl11lf'm I bw<:tnilhat'-1<d• 
ra. 1al,1ml111 ol["!O(• ,Nra.. a Jr-anllu1lrn.1• 
~---·,.t aal~ \1\,,1,KT\Ht,\ \T kt'1~d. 
..,_;:;.,,-,-, EZEN SZELVtNY CS 211 CENT 
n"t'II t..-.. ,u .,_ .,11.,.n 1..-u ..rt pno,1!11 btnnf"lllle- kül•IJrlk haDf'k, 
1'(,\ "ii,Köli. \ ,-.zovrU„UI( l'IITtíK, l (;\ 1.1:Tl·.li, nlaadnl 
J,,\U:•1,,(ln)Jii muh11 ·;t1,lo.: N"n,t,•ailh11k, tl"l,;i11CeUrl • m•1n1·11 ha%11• 
tla• nln, .,...&,i,-,.1 }.CD) •lo•Jirak.at a)llJIUnk. 
- - - - - l'ivtkll"" 1•• ez.,•n ~~•h•·n~I lll1·n - - - - -
Ni 1,; hljt· 1,r- a pt'a1 Uf<ffl"t, "-'11 {1Lu11l,onl. nt :!.,C-) 
OONSOLIDATED GOSZTALYA 
1111 J II TII \\l,~l l ,1 \\ ll>llh. '• \ 
llltltP.1t.1'1tllt,ll1'•llUl'Jl'IU'•h-Jl'l'lltJtlUtll. 
i Magyar Livery S 
\
t Stables S 
t \\ Kh. I uo.; aJAnlJ• 01a,:,t i 
a, lak~lnwil,;.. tf'lllf'lkf'z&•k N • 
~ 111urft."1aokra. - l"a:JanCAAk "I l •111oaaohll b r n,,..lll'N:6 aún•l.-n f 
1 
~ ". 11.olomra 1111:N·kf'II Arak.un. 1 
1 
\ht111íiui,_k r,\rtfoC,i._,lt kl·rl • 
1 
~I" \1.1 ' 1_-l'.\TI, h \\l'\DIU::R ! 
, l<t,·ki 1.uaar·•·•k1.-.1. 'I 
1 ;111~...w,ra111 ............. 111 ......... .. 1-·-----~. 
HONFITÁRSAIM! 
HA ATUTAZ1}BAN VAGY 
ttZLETI UGVEKBEN 





lrnport6.lt hazai áruk 
Utbaiguitiual és t&náclcsal 
1<6uÁg~•l aolgálok H• b4rmlly baja, betegHge 1 
timad. uonnal fc;rduljon eh • 
hu a patikAhos, mert ...,... ■ ,., FEKETE MJKLóS 
t,ttel és J:őCt<in elintén kér. : e,~ .. , 
desosködését • l.akúlu·I)" .. NORJON VA 
lkfit „ Anlallm ott is, ahol : 1' . "'" "'" ... ,,,a ,·,H \ .. 1 \IHT "'" ''"" ._,.,., • • 
m.lnden e,yéb uer eredmény ■ l°llt·nl•hi·n 1.npha!Ja mea- f7-•·11 n·u .. ·S. tárfr>•I. c•1u1i..i•1. lllllf t•>l""áhM Box 436 
•••••n:::.~~•••••; :.-'•"•"•·t.■•■n■.--•·•■•■••■'-'■•"•"""-"-'"•'••••■•-"'•"'•••t-1,•■·,.■••"'•·---• ._,...,.. ... ,.. ................ 
Logan és Vidéki 
Bányász Testvéreink 
Ha szükségtek van 
bárminemü, ugy be!, 
valamint külföldi fü. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel-
jes bizalommal 




Logan él Monitor köiötL 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHAT 
CIPőT. OVERALi.S, 
EDENYT •· szóval 










Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sör!6sde minden out Jn, e y ,sodij u •mber-
leleml:iye gnCk. 
RI-' \. Vt Mlli 
-7.· \ S • t 
\\JIT JIIU' 
A NEW SOUTH SOROK A LEGFINOMABB 
HOZZAVAuOKBOL KtSZOLNEK. AMIT CSAit 
BESZEREZNI LEHET 
\ ,~ &1.11· unalunk, a C Jmb an1 begy■~K l 
krUt 1yti.stta !orrUAiból rei. melyet vondou.n 
meit5Zurunk. 
A SOR A LEGKIPROBALTABB UGI REOEPTJ!lI 
SZERINT :USZOL, lilINEK YOIYTAN DUi, 
KRf:MSZERO HABJA ts PARATLAN 
ZAMATJA VAN, 
!!E. D1'WE ;iu:o A KöVETKEZO FAJTAKATt 
Crystal Pale · · halvány világos szinü 
Pinnacle · · · · · · · · • · · borostyán szinü 
Boék· · · · · · · · · · · · ··· ·····sötét szinü 
Xil üvegekben tlve,u:n 10 tucatot tartalmu6 Jj. 
~ikban, na a na , tocatot tart.almu6 1'tlikbu 
m.,o~ ARAKflRT s FELTflTELEKJ:lRT 
Minden levélbeli rendelNt pontosan él figyelmeHD 
tllnthtink. 
1 






bátran a fenti cég I, I====_ 
bt!tagjához. 
ge, ugy forduljanak 
B.ANYASZOK! ~ 
' K H oll, Uuk i 
" l11lv1,1 hl ,,, e .. ~ 
1111 kl 11.rat 
- k, J OT\t• lc:rt 
Rubinstein's Saol Compound Capsels 
gyógyitja a legelha.ny&;.,"'Olt&bb állapotu folyiat. 
ARA CSOMAOON:UNT $2.00. 
A Phadisiak Capsulák 
l:LVESZETT FJIRFIERO VISSZANYEUSE CtLJ ABOL 
100 capsulát ta.rtalmuó üveg ár& $3.00 
Dr. Rubinstein's Beef lron Wine 
(gyógyszer, amely friss btukivonat.ot. vasat & bort tartal-
mas) kinierüléa, áJtalános gyenge&ég, étvágy-hiány et 
vt-ruegény1fg ellen. Egy üveg ira $1.60. 
A uiLllltú po1ta utj,n utánvét.el (C. 0. D.) mellett 
euklSib1tetik ;~?~ 11=====_ JO onuai k , tk , ·•ur1 
közjegyzőLoganme- HENRY RUBINSITIN, Dr. ~ 














G. DORSCH kötszerész 
728 LEXINGTON AVE., NEW YORK. 
a világ minden ré- I ! 
szébe jutányos árban : 
: SHVKOTOK, KOTSZEREK. MANKOK, 
■ MULABAX ltS OUMMIHARISNYAK •--------•I: Ménékelt árak. Minden munkánkért jót. 
@)~@®@)@)@) 1 i•■• ••• .~:: •• ■•• !!!'1::. !!1.E::::!!~••• ■•••• 
-11J-•LE-GF•1N•o•M•AB-B-•IT•AL•o•K-! 
AMILYENT ON KIVAN! 
\ Sd,u tt•r 11{\ frl l•"' J,',t,íll,í~t Jdrnt, lm,:Y 
.111 itlllok .11 lq.tti i,1,hloak. - 1111 • 11"::fohrntt 




bf>Jl"Jf'JM'tt ~uhadalml bjtTTh•6 
401 RO . .,!i STll. (('urrr mt11.) 
PITTSBURGH, PA. 
123 JUST 2.1rd STIU:ET, 
NEW YORK, N. Y. 
212 JSll.\\l P r„ 
ELIZABETH, N. J . 
A magyar bányászok részére gyártva 
1\ leKJohb bi lc-gv1111at,.,.1thh dobin,)'. a )PRJohb m&KJar aharok, 
A k.hiUi l)l~ZIIÚ .\_~ztaltall{u,111 ... uK lll"Y-Ú IJlllJ::)'IU' f'&"Jlet udvar-
1(:,Án•••.al ml vag) unk. 
KérJt>.n tlíllink kf.,.tohit a IJ.\'\ \ ".\SZ OOHA.,l'-ból N lrja 1DftS a 
ethr&iinak a c-lmt'lt. KfrJt1 a ,tól"Oflitl,I „ a Hinyba Dohú~ 
na l~ál,h biron1 doll.árfrt N'fHlt'I f'llt) HC'rrf' N ~ a h.lJ'Mt-691 
ktd~a beküldi, lC'IJelif'n IDIC)"E"n kilMunk 10 darab tlaom •alMI 
vaJil,rlJ l.uba üharL 
10 CM>m&g • • •• - -11.GO 
21 c,,,,,ruaa- • • • . . , . • . , • • •.. f,8.00 
--- .\ ~ZAl ,LIT.\ST ,11, K FIZETJl'K ..... 
.'\ hlin7i,,,,,: dohány kapha~, 
\L"'iTO, D\LE, PA.-ban fark• '.\llh&l7 uz..le,tl-ben, 
E .'\: PEDIT, P.\.,bao: llaloa:h htván ib.Jc-lE~D. 
Fried Testverek. 
M..-\G\"AR OOIJA.:\ \ .(i\:AROSOK. 




AZ E GYESULT ÁLLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLETIJNEK, 
ö nmagát '9 családját & legbiztoaa.bba.n 
Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja. 
Ht:.\1.1,.\..,1 J>l,J.\K 
10-ti,I ao fH'" J.orla: f 3,00 
:JO,lf,I Hl l'n·"' korli;:: 8 1.00 
10-t,il -';; (·H.., korisc • o.oo 
-':;...1<H ,:;.o l·,I"- kori!( • , 1 10.00 
l,j..lúl ;;.() ,:.,l",. kori!( ('Oo11kl-i f"U lt•U·k <"Salh1ko2á,.a a l ku l mi,·al 
\l"lNnf'k r,il tairok. 
T~,cl IIIJ minth-11 hl1na11hal•n • • • , f 1.50 
.'.i,:;1:..1 t'\·I (IIJt...Í~i dlJ kit1 :z ,...,._zo._.n .$18.00 
AZ E GYLETNl!lL A TAGOKRA SEMMI Nl!lVEN NEVE-
ZENDO KIVETl!l SEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZTIJNYEK LEHETNEK 
l'l.u·tunk hal,ih'11t•fl dlj ('im•·n , • • • • , • • llll000.00 
F,;lo;{"6:f·I) cllJ rilll<"ll , • • , , • , .S ö00.00 
,·IIO•II„UJ,i,.I díj f'Ílll@II. l"lt)" llff'nn ('hl"fl:Jl•~ ~ !.."00.00 
( f',Ollkul:í-.J 11ij f'im1·11, ('U 11th \'Qt} Pl.\ kél. l"IH•n1Í-"f' .. $ 100.00 
IJ.t-11•1,1;-.,·zfht a fiúk o-.,táh l11írom hún111•li: h1·11·n k1'•11t ~ 6.00 
\ kii7put1ti 1"'11~1ár klh-nr hlumpl,a: l11•tf"nk1:11t f 6.00 
Fol)ton hrl1·a: tadniunk ll·ljcw ki·I hlu: ka1mak !J(>ff"J.."""ltfl>·t a 
f1·11 11 {·r·tt·ll•mll!•n. 
l'j fl(,I.. f":Z. tll"<LIÍC: 11111111(·11 All11m,ih1m 11, ki>111!111t l u-.:z.Uka.r jól'i,. 
hDi,:;)'ii'-ll llll•llf•lt JH t11ic::t1I Alakilh,uli. 
1-:(;YU;Tf:h CS H I. \ K07. \..,H \ Ki'.:HET:\F.K. 
Uún•hh fl" l,llfi_i:0~11li"""1l n:ohui. l 
GABOR ISTVAN, k. p . titkár, 
Room 322-327 J enkinl Arcada PITTSBURGH, PA. 
Bodnár J. János 
Pálinka nagykereskedése 
Cor. Grant and Second Ave. Pittsburgh, Pa. 
(a Zi.ild kl"rl ml"lll"tt.) 
Ua J/1 8 11 Ila Italt akar• 1'1!:1uh•~a Wlt"m. 
l:n ru-m tartok ÜJQ'Diikt>t. l,Q' ol('Jóbban N 
Jobb llAlt adJ1atok, mint bArn1c-lJ máA dt(. 
Tt"ar) ('n et[J' rr.',han:-ndl"I~ t. miadPD tloUárD.áJ. 
~l N'Dl("l t&btit IUN:, 
- A.H\ 1:\K EZEK: -
\ ('N'fl pálinka ,callonja, .• ,f'.!.00-tl•I '4-00-ht 
h·hlór 11ltlinka J,.'llill•DJ"-, .•• IS:!-00-tól '3.00-lg 
TiórJ,,iity pálinka f'RU011Ja ,$2.lSO-tól '3.00-JA" 
!-il,.Jh·orium J1C"-ll(111JI\ $!!.:W-tól .... 00-lg 
T1-111u·rl 1>Allnka Jta llouJ• •. -2.00-tól .... 00-111 
li1•rn(·11y111,.,;o ,cnllonJa :!.00-től f2.M).llf 
.\11b~-.11uui;1,11 111llouJ11 .f2.00-t,',I f!?,lJ0-1,r 
(.'nllforni11l ho-ruk w1llouJa •. $1.00 N fl"ljebb 
(,-11 mlmlt>nfi.lt" lm.w.l lmpor1,1t Italok. 
'\tlmlC'n l!',l.OO•o• n-111l•·l(·-.nN a 1ú.JlltA.~I kölUiflt"l 1111 fi;i:••tJiik, 
,\ Jli•1ut lj'S.'ll-lo, lllOlll;') urtlN"f'n \111:)' ajánlott ll"véllJ('n küldeÖI. 
l rjon e,n,,- a <'irlln!: 
John J. Bodnár 
(..'OH. CiH. \ :\T .\\ll 2nd .\Yl-::\l'f~ Pl1T.--i8t'Jt(;U, P.\. 
lf!Yatkvzzon a uanrh:1 11.pra, ha r, nda'ésl kOJd 
öT HóNAP EGY DOLLARtRT! 
IGENIS ! OT H ONAP A LEGJOBB KEDVBEN, MIJN. 
KABIRASBAN l!lS V ASE G:liSZSl!lGBEN ELTÖLTVE 1 
He1nl!'!j1·11 e~y IUlJQ' csomag ''Bt:LH.\R CSOII.\ 
\'~;!{ •n:.\T" 1 ilollltrC1t l•s tv.pasztalni fogja, mint rz:cr 
s t•zcr uuíH, ho,ry n "BULOAR CSODA V.tR TEA" Mm 
, Kak 1, gjobU, miutl1·11félt! wgyi k,:szitmí•n:yt felülmuli', 
h r1u·szt·to1 gyóg) szer, am„ly hizlo!I hatásu a. g;yomor 
v, sí•k, náj, li•p, hólyag, belek küliiufCI" megbl'tt ~t•dt !WÍ· 
1él. 1•·n\}Qtaland.g11Al, Pmt'sztési t's szl'kt·ll'si zarnrokmí.l, 
rh~ll 11 nal, szaggntáM1ai.l, rueghüJ{,.nl'l. köbiigfsuH. idtgcs 
\agy rnrghul ~böl rr, liii lejrájásn!l, idö e1ótti meg1iregn-
c!,, u.::I, t· gycngulé1uiH, atb. atb., de P.\RATLAX )11. ;1) 
EZE\" f:En:usJ'.;IJEK )lEO};I„(S?,f;SBirnx ]S. 
.\ ''BULOAR CSODA Vt:R TEA e,lmnlautj az 8ft 
6r pattanbait, kiutheit l¼i gyéb tjsztáUanságait, fény'3 
h 1•mc .-t t'8 l,amvas arl!OO,t klllcaöuöz s i~• kiilönusen 
nö 1ek 11j.IDato!I. 
:\I ial saládi ~yÓg_\·azcrntk f'IQ·· 
•Jimnnia. 
ázh61 sem szabad 
bgy 1m~y ut hó1u11111\ clcgendö e ~i doooz ára po11-
1 s haszwdati utuit.ással 1 dollár 
l\ikuld<"I ak. .z iil'ISV'R" 1•!Ölf'llt 
•1!1 11n:1. ( 0. D. mell •t' 
Marvel Products Co. 
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